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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante usted a Tesis Titulada: EVALUACIÓN DE LOS 
COSTOS Y PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
PROCESOS  EN  LA EMPRESA PESQUERA FLORES S.A.C EN 
EL DISTRITO NUEVO CHIMBOTE - 2017, con la finalidad de 
evaluar la asignación de los costos  y Plantear una Propuesta de un 
sistema de costos por procesos para la empresa Pesquera Flores 
SAC Nuevo Chimbote; en cumplimiento del reglamento de grados y 
títulos profesional de Contador Público. 
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El objetivo general del presente trabajo de investigación  es, Evaluar los 
costos para plantear una propuesta  de  sistema de costos  por procesos  
para  la Empresa Pesquera Flores S.A.C en Nuevo Chimbote. A partir 
del objetivo general se planteó los siguientes objetivos específicos: 
Diagnosticar como se vienen asignando los costos, Describir los 
problemas de costeo identificados en el proceso de producción, Elaborar 
y plantear  una propuesta  de  sistema de costos por procesos. 
Por otra parte la Población: está  conformada por todos costos 
asignados desde el inicio  de sus actividades empresariales, 31 de 
marzo del 1998  hasta la actualidad año 2017, y la Muestra: comprende 
los costos asignados  de un periodo  de producción del año 2017 de la 
Empresa Pesquera Flores S.A.C. 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la el Análisis 
Documental – Guía de Análisis Documental y Entrevista – Guía de 
Entrevista los cuales el cual fueron  validados para su respaldo. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que la empresa no cuenta con 
un sistema de control de costos estructurado; el cual le permita un 
realizar un control e identificación eficaz y eficiente  de los elementos 
del costo (materiales directos, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación ) los cuales  se incurren durante el proceso de producción 
por la falta de procedimientos formales que ayude a la determinación 
de los costos, además  tampoco  cuenta documentos y criterios para 
su proceso y selección al momento de empezar la producción ; por lo 
tanto, se planteó una propuesta de un sistema de costos  por 
procesos que es el más adecuado por el tipo de actividad que realiza 
la Empresa Pesquera” Flores” S.A.C. Que servirá como herramienta 
de gestión para las tomas de decisiones. 








The general objective of this research is to evaluate the costs of proposing a 
process cost system for the Pesquera Flores S.A.C Company in Nuevo Chimbote. 
Based on the general objective, the following specific objectives were set out: 
Diagnose how costs are being allocated, describe the costing problems identified 
in the production process, Prepare and propose a process cost system proposal. 
On the other hand, the population is comprised of all costs assigned from the 
beginning of its business activities, March 31, 1998 to the present year 2017, and 
the Sample: comprise the assigned costs of a production period of 2017 of the 
Company Esquire Flores SAC 
The techniques and instruments used were the Documentary Analysis - Guide to 
Documentary Analysis and Interview - Interview Guide which were validated for 
their support. 
The results show that the company does not have a structured cost control 
system; (Direct materials, labor and indirect manufacturing costs) which are 
incurred during the production process due to the lack of formal procedures to 
assist the Determination of the costs, besides it does not count documents and 
criteria for its process and selection at the moment of beginning the production; 
Therefore, a proposal was proposed for a cost-by-process system that is most 
appropriate for the type of activity carried out by the "Flores" Fishing Company 
S.A.C. It will serve as a management tool for decision-making. 



































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad las organizaciones requieren contar con información 
sobre los costos y eficiencia de los procesos del negocio que les 
permita tomar decisiones en forma acertada, confiable y oportuna. 
En el ámbito internacional en  Cuba  la Universidad Carlos Rafael 
Rodríguez Cienfuegos, publicó “Análisis del sistema de costos en la  
empresa productora de pastas alimenticias EL CESPEDEÑO”, En el 
que se describe el sistema de costos por procesos tomando como 
material de estudio a dicha  empresa productora de pastas 
alimenticias. Se resalta las desventajas que tiene esta empresa al no 
aplicar un sistema de costos ya que el problema se presenta cuando 
por algún motivo el ciclo productivo sufre una aceleración y no 
coincide con el cierre contable, en este caso hay un solapamiento de 
la producción en proceso de la que está terminada pero aún no ha 
pasado al almacén de productos terminados. Esto trae como 
consecuencia que se desvirtúen los resultados económicos del 
periodo en cuestión por consiguiente una incorrecta valoración del 
mismo. Martínez (2011.p, 6) 
En Chile la Universidad Católica, publicó “Análisis de los sistemas de 
costos por procesos  y la eficiencia en las operaciones de la 
empresa pesquera QUINTERO S.A” da a conocer  los problemas 
principales por ello requieren la aplicación de un sistema de costos , 
consientes que para  cada uno de sus productos vendidos requieren  
tomar innumerables decisiones, sin embargo  sólo conocen una 
aproximación del mismo dado que poseen un sistema de costeo 
deficiente o inexistente, para la toma de decisiones estratégicas por 
cuanto tiene una perspectiva no muy amplia del costo de los 
productos por cuanto no incluye costos de venta, generales y 






En el ámbito nacional en Lima  la Universidad de San Martín de 
Porres publicó “Diseño de un sistema de costos por procesos para la 
Empresa Pesquera AUSTRAL GROUP S.A.A dedicada a la actividad 
pesquera industrial clasificada en la tabla anexa de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Nº 15127 incluyendo la 
extracción y el procesamiento de recursos hidrobiológicos tanto para 
el Consumo Humano Directo como Indirecto se constató que no 
cuenta con  un sistema de control de costos, lo cual origina que la 
empresa incurra en perdida de ventas de los productos que se 
ofrecen al mercado  reportando así que los ingresos cayeron 29%, de 
US$220.9 millones en el 2014 y 2015 hasta US$156.7 millones en 
todo el 2015 esto debido a que no  se contó con la información 
oportuna de los Costos promediados por centros de operaciones y 
porque los procesos se detuvieron en una  secuencia es 
ininterrumpida. Solís (2012, p.7) 
En Lima la empresa  TASA S. A una  empresa peruana líder en el 
sector pesquero, que se dedica a producir  alimentos e ingredientes 
marinos y exportar  harina y aceite de pescado  par el año 2002 sufrió 
una pérdida significante en lo concerniente a utilidad obtenida de 
dicho periodo   debido que  no  manejaba un sistema de costos el cual 
que identifique los valores incurridos en el proceso productivo y que le 
permita identificar fehacientemente la gestión y la rentabilidad 
obtenida en un determinado ejercicio económico, el cual no permitió la  
optimización del uso de los recursos y mejorar en la gestión de la 
empresa para dicho periodo de producción. Ferreyros (2016, p.15) 
A nivel local la empresa PESQUERA FLORES SAC ubicada en Av. 
Perú Nro. N II A.H. Villa María Ancash - Santa - Nuevo Chimbote se 
dedica a la extracción, comercialización de productos hidrobiológicos de 
consumo humano directo e indirecto, elaboración de conserva, harina, 
aceite de pescado y transporte por carga en la carretera, siendo su 
actividad principal la elaboración de conserva, harina y aceite de 





asignación y cálculo de los costos, ya que para determinar el costo de 
su producción, se deduce de aproximaciones empíricas, sin tomar en 
cuenta la base contable. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS. 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
TÍTULO: “Distribución  de los costos indirectos de fabricación con un 
sistema de acumulación de costos  por procesos en la pesquera 
Valpomar de la región XII.” 
AUTOR: Katherine Sepúlveda, Manuel cárcamo Gonzales 
AÑO: 2011 
LUGAR: Punta Arenas  - Chile  
CONCLUSIÓN: Este trabajo de investigación realizada a la empresa 
Pesquera Valpomar de la región XII. nos da a conocer que la 
distribución de los costos indirectos de fabricación mediante un sistema 
de costos por procesos  resulta siendo una estrategia óptima ya que 
permite medir y vigilara la eficiencia  de sus operaciones, a través  de 
una correcta asignación de los costos por departamentos.  
 
TITULO : Diseño de un sistema de costos para la producción y 
distribución de alevines, tilapias y camarones del centro de estudios del 
mar y acuicultura Cema–, USAC” 
AUTOR : Haylyn Karina Valdez de león 
AÑO :2009 
LUGAR: Guatemala 
CONCLUSIÓN: Este trabajo de investigación presenta  un sistema de 
costeo por  proceso para determinar los costos de producción y 
distribución que se incurren durante la producción de las especies de 
alevines, tilapias y camarones, el objetivo es proponer dicho  sistema 
para dotar  a la Empresa CEMA, de una herramienta que facilite el 






A NIVEL NACIONAL 
TÍTULO: Sistema de Información para el Costeo por Procesos de las 
Industrias. 
AUTOR: Zenaida Liliana Yi Sánchez 
AÑO: 2008 
LUGAR: Lima - Perú 
CONCLUSIÓN: El trabajo de tesis presenta una alternativa de solución 
que de aplicarse facultará al sector industrial obtener información 
exacta, confiable y oportuna sobre los costos incurridos durante todo el 
proceso de elaboración de productos del sector  industrial , además 
describe de manera detallada todos los procesos que intervienen en la 
producción y costeo de los diversos productos industriales , Asimismo 
detalla los elementos que componen el costo de producción de 
productos industriales y muestra  la participación de los costos directos 
de insumos y mano de obra durante todo el proceso de elaboración de 
dichos productos detallando así la especificación de las fases de 
análisis y diseño del sistema de información de costeo de producción 
de los productos industriales. 
  
TÍTULO: Propuesta de implementación de un sistema de costos por 
procesos y su incidencia en la gestión de la Empresa Avícola 
Tecnología e Inversiones Agropecuarias S.R.L 
AUTOR: Balarezo Callirgos Irenkha Nathali.  
AÑO:  2015 
LUGAR: Trujillo -Perú 
CONCLUSIÓN: El trabajo de investigación  propone  la implementación 
de un sistema de costos por procesos y así   determinar cuál es la 
incidencia que este tendría en la gestión de la empresa ya que este 
sistema de costo  brindaría  a dicha empresa los  costos de producción 





producción , así mismo de manera mensual se podría  determinar los 
costos unitarios por cada proceso además, se plantean e implementan 
documentos y procedimientos de control, así como programas de 
producción y consumo, también se determina el monto adecuado del 
costo de las ventas y la repercusión de estos  en la  rentabilidad real 
obtenida por la empresa y  que mediante los costos por procesos 
permitirá que la gerencia pueda administrar adecuadamente a la 
misma. 
 
A NIVEL LOCAL 
TÍTULO: “El sistema de costos por procesos y su mejora del producto 
en la empresa Merbar S.A.C. de la ciudad de Chimbote – año 2015” 
AUTOR: Víctor Gamboa Otiniano.  
AÑO: 2015 
LUGAR: Chimbote- Perú. 
CONCLUSIÓN: Esta investigación muestra El sistema de costos por 
procesos y su mejora del costo del producto en la empresa 
describiendo  el sistema de costeo existente, también se discuten los 
resultados obtenidos después de aplicado el sistema de costos por  
Procesos donde se puede identificar que al aplicar este sistema de 
costeo permitió a la empresa   tener un control eficaz de todos sus 
recursos y le  brindo este sistema una   información detallada, oportuna 
y verdadera, y ya para el periodo del 2015 se logró tener una adecuada 
toma de decisiones que están asegurando  su supervivencia en el 













Según  Bellido (2005, p.3) menciona el siguiente concepto “por costo 
se entiende  que es la medición, en términos monetarios de la 
cantidad  de recursos  utilizados para un propósito u objeto de costo. 
Son recursos utilizados dentro del proceso de fabricación”. 
 
Para Santa Cruz y  Torres (2008, p.22) “el costos es la suma de las 
inversiones que se han efectuado en los elementos que se emplea 
en la producción  y venta de un artículo o desarrollo  de una función, 
también es  un valor  agregado con el propósito  de lograr algún 
beneficio económico que producirá en el futuro utilidades”. 
 
Asimismo para  Flores (2014 P.16), define al costo como aquel que 
se entiende a la medida y la valoración  de consumo realizado o 
previsto  en la aplicación  racional  de los factores, para la obtención  
de un producto, trabajo o servicio. 
 
A decir de Chambergo (2009 p. 43), menciona el siguiente concepto 
“por costo se entiende que  es un recurso específico  para lograr  la 
producción de un bien o la estrategia para dar un servicio en 
general”. 
En La NIC 2  Existencias  nos señala  en su  párrafo 10 que “  el 
costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados  de 
la compra y trasformación  de las mismas , así como otros costos en 
los que hayan  incurrido para darles  su condición y ubicación 
actuales. 
Párrafo 11,el costos de compra  de las existencias comprenderá  el 
valor de compra , los derechos  de importación  y otros impuestos 





fiscales),los transportes ,el almacenamiento y otros costos 
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías ,los 
materiales o los servicios . 
Párrafo 12 los costos de trasformación de las existencia 
comprenderán aquellos costos directamente  relacionados  con las 
unidades, tales como la mano de obra directa. También 
comprenderán una parte, calculada de forma  sistemática, de los 
costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 
transformar las materias primas en productos terminados. 
 
 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS  
 
Para Gómez (2012,p.2) Los mandos altos, la gerencia y el 
departamento administrativo se enfrentan constantemente con 
diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento 
de la empresa, la información que obtengan acerca de los costos y 
los gastos en que incurre la organización para realizar su actividad 
y que rige su comportamiento, son de vital importancia para la toma 
de decisiones de una manera rápida y eficaz, es por ello considera 
que la importancia de los costos es la siguiente: 
 Sirve de herramienta estratégica que permite presentar los 
resultados de la gestión operacional donde se puedan identificar 
los puntos débiles y fuertes de la información interna de la 
empresa, para la toma de decisiones cotidianas de la  empresa. 
 Dota  a la gerencia o administración de una herramienta para la 
planeación y control de los ingresos y egresos a través de la 
comparación continua del desempeño real con lo presupuestado o 
estimado, que demande acciones correctivas para la 
administración. 
  Para analizar las variaciones  de la gestión  de la empresa por 
producto y/o servicio, por departamento o global de acuerdo con 
los objetivos y metas; de tal manera que permita las acciones 





 OBJETIVOS DE  LOS COSTOS  
 
Para Narro (2009, p.16)  los objetivos de los costos son  los 
siguientes: 
 Controlar el  mismo costo  a través de sus variaciones. 
 Fijar los precios de los  productos. 
 Conocer los verdaderos costos de los productos  y/ o servicios  
 Conocer la productividad de la mano de obra. 
 Conocer los índices de productividad del negocio. 
 Reemplazar, mejorar o eliminar  una nueva línea de productos  
 Conocer los márgenes de rentabilidad de los productos. 
 Mantener tasas de rendimiento razonable según los objetivos del 
empresario o dueño. 
 Corregir las variaciones  de los estándares y los planes de la 
empresa. 
 
 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
 DEFINICIONES  
Calderón (2012,p.1) ,Refiere  que la “contabilidad de costos  es una 
rama especializada  de la contabilidad general, por medio de la cual , 
se acumulan y obtienen datos e información relacionada con la 
producción de bienes o servicios , los cuales serán objeto de venta  
o utilizados  por la misma empresa ,abarca diversos procedimientos  
de cálculo , formas de registros y preparación de resúmenes , los 
cuales  finalmente  serán objeto de análisis e interpretación a efecto 
de poder tomar decisiones”. 
 
 Según Palomino (2013,p.5), define como la rama  de la contabilidad  
que tiene como propósito  relacionar la acumulación y el análisis  de 
la información de los costos de las empresas para uso interno por 





,para la planeación , el control y la toma de decisiones , brindando la 
información pertinente  de las transferencias cargos , anticipos y 
presupuestos . 
 
Para Zans (2014,p.15) la contabilidad de costos  es una rama de la 
contabilidad general  que recoge, registra, analiza y presenta  la 
información relacionada con los costos de producir bienes, prestar 
servicios o comercializar mercancías. Esta información sirve  para 
que los administradores de la empresa (los gerentes) tomen 
decisiones. Por tanto, el uso de la información que brinda  la 
contabilidad de costos es, esencialmente interno. 
 
Según Torres (2016, p.75)  “la contabilidad de costos es la que 
suministra  información analítica  relativa  a los costos de los 
productos, áreas y secciones funcionales, de los servicios generales 
prestados por la empresa, a efectos  de determinar el valor de las 
existencias y el costo de los productos vendidos, para poder 
transmitir esta información a los administradores  y gerentes a fin de 
que  puedan proceder a la confección  de los estados contables.” 
 
A decir de Collantes (2015, p.36) la contabilidad de costos  es 
aquella que se ocupa de suministrar información  para medir los 
costos de un producto, el rendimiento y control de las operaciones  
relacionadas con su producción, encargándose principalmente de la 
acumulación y análisis de su información histórica o real, aun 
cuando  también puede  incluir información estimada  de dichos 
costos o sus beneficios futuros, que se consideren relevantes para 
su uso interno. 
Por otro lado Cuevas (2001, p.24), nos dice que la contabilidad de 
costos desempeña un papel destacado en los informes financieros, 
pues los costos del producto o servicio son un componente de 
significativa importancia en la determinación del ingreso y en la 





es, también básica en la preparación de los estados financieros. En 
general, la contabilidad de costo se relaciona con la estimación de 
los costos, los métodos de asignación y la determinación del costo 
de bienes y servicios. 
 
 Según Flores (2014, p.30), la contabilidad de costos “es el arte o 
técnica empleada para recoger, registrar y reportar  la información 
relacionada  con los costos y, con base en dicha información, tomar 
decisiones adecuadas relacionadas  con la planeación y el control 
de los mismos” 
 
Para Santa Cruz y Torres (2008, p.15) contabilidad de costos es “la 
rama de la contabilidad que trata de  la clasificación, contabilización, 
distribución, recopilación e información de los costos corrientes y en 
perspectiva “. 
 
 OBJETIVOS  DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
. 
Según Palomino (2013, p.8-10), objetivos contabilidad de costos se 
describe a continuación: 
 Proporcionar informes  relativos a costos para medir la utilidad y 
evaluar el inventario (situación financiera y estado de 
resultados), ofrece información para el control  administrativo de 
las operaciones y actividades  de la empresa (informes de 
control). 
 Sirve para contribuir al control de las operaciones  y facilita  la 
toma de decisiones .como una herramienta eficaz a la hora  de 
determinar la viabilidad  de un negocio. 
 Predice el futuro ,a la vez  que registra  los hechos ocurridos , 
analizando  los costos  que se planea  sobre segmentos  de una 
empresa ,y no sobre su total . 
 Evaluar la eficiencia  en cuanto al uso de los recursos materiales 





actividad, sirve de base  para la determinación de los precios de 
los productos y/o servicios. 
 Determinar  los costos unitarios para evaluar los inventarios de 
producción en procesos y de artículos terminados, generando 
informes sobre el costo de los costos de los artículos vendidos, 
para determinar  las utilidades. 
 Facilita la valoración de posibles decisiones  a tomarse  que 
permitan   la selección de aquella variante  que brinde mayor 
beneficio con el mínimo gasto. 
 Determinar el costo de los materiales usados por los distintos 
sectores, el costo de la mercadería vendida y de las existencias. 
sus períodos son mensuales u no anuales como los de la 
contabilidad general. 
 
 IMPORTANCIA  DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
Para Villajuana (2013, p.104), la importancia de la  contabilidad de 
costos es: 
 Proporcionar información a la administración para fundamentar 
la planeación y la toma de decisiones ( análisis y estudios 
especiales) 
 Analiza el comportamiento de la producción con respecto  a las 
normas establecidas en la producción o servicio en cuestión.  
 Observa los costos de cada  subdivisión estructural  de la 
empresa a partir  de los presupuestos de gastos  que se 
elaboren para fabricación de un producto. 
 Brinda información de vital importancia  para la toma de 
decisiones  de manera rápida y eficaz, permitiendo a la gerencia 
enfrentar las situaciones que afecten  directamente el 
funcionamiento de la empresa. 
 Es una herramienta que ayuda  al desempeño eficiente de la 





presenta  un breve análisis  sobre la relación  que existe  entre 
esta y los dos elementos del sistema de contabilidad. 
 Es útil relevante por cuanto   forma parte de la planificación 
estratégica  de las empresas determinando los capitales 
destinados a los materiales necesarios  para llevar a cabo  las 
actividades empresariales de producción. 
  Ayuda a las empresas a determinar  el costo del producto para 
agregar un porcentaje  promedio  de ganancias  a fin  de 
proyectar  las ventas y la rentabilidad  de sus actividades. 
 Permite establecer la inversión, los gastos y la ganancia  de la 
empresa, evaluando, calculando  y controlando  el proceso  de 
producción con el nivel de la actividad para un periodo de 
operaciones. 
 Proporciona los resultados de toda la actividad productiva y 
económica de la empresa, determinando la magnitud de  
La ganancia y el nivel de rentabilidad de la producción. 
 
 FINALIDAD  DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Para  Orihuela (2013, p.81) la  finalidad  de la  contabilidad de 
costos es: 
 
 Proporcionar información oportuna y suficiente para una mejor 
toma de decisiones, generar información para ayudar en la 
planeación, evaluación y control de las operaciones de la 
empresa. 
 Generar informes  sobre los costos  de los artículos vendidos, 
para determinar las utilidades, como base  de las acciones 
dentro de la empresa, determinar los costos unitarios  para 
evaluar  los inventarios  de la producción y de los productos 
terminados. 
  Proporciona información para uso interno que ayuda de manera 





programas  de producción, en la comparación del desempeño 
real que se espera en la presentación de informes. 
 Contribuye en la elaboración de los presupuestos de la empresa, 
programas de producción distribución, administración, ventas, 
financiamiento y planeación de utilidades. 
 Asigna costos a los productos fabricados y compara con el 
ingreso resultante de su venta. 
 Facilita  informes relativos a los costos, valorizar los inventarios, 
ayuda en el control administrativo  de las operaciones y 
actividades  que sirve de base a la gerencia para la planeación y 
toma de decisiones de la empresa. 
 Mide el rendimiento de una actividad productiva  de bienes o 
servicios determinando  y controlando  el costo  unitario del 
producto terminado, facilitando la toma de decisiones, es así  
como el planeamiento   
  Permite fijar precios de venta y el margen de utilidad que se 
obtiene al fabricar un producto, determinado establecer políticas 
de comercialización, y valuación  de inventarios, sirve para 
controlar  la eficiencia de las operaciones y contribuir a 
planeamiento, control y gestión de la empresa. 
 Registra, clasifica, resume y presenta las operaciones pasadas o 
futuras necesarias para determinar lo que cuesta adquirir, 
explotar, producir, vender un artículo o un servicio. 
 
 EMPRESAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD DE 
COSTOS. 
 
Los deudores tributarios deben llevar sus inventarios y contabilizar 
sus costos de acuerdo con las siguientes normas: 
a)  Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 
precedente hayan sido mayores a mil quinientas (1500 UIT) del 
ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de 





registros: Registro de Costos, Registro de Inventario 
Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario 
Permanente Valorizado. 
b) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 
precedente hayan sido mayores o iguales a quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias y menores o iguales a mil 
quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio 
en curso, sólo deberán llevar un Registro de Inventario 
Permanente en Unidades Físicas. 
c) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 
precedente hayan sido inferiores a quinientas (500) Unidades 
Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, sólo deberán 
realizar inventarios físicos  de sus existencias al final del 
ejercicio.  
d) Tratándose de los deudores tributarios comprendidos en los 
incisos precedentes a) y b), adicionalmente deberán realizar, por 
lo menos, un inventario físico de sus existencias en cada 
ejercicio.   
e) Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas 
separadas, los elementos constitutivos del costo de producción 
por cada etapa del proceso productivo. Dichos elementos son 
los comprendidos en la Norma Internacional de Contabilidad 
correspondiente, tales como: materiales directos, mano de obra 
directa y gastos de producción indirectos. 
f) Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos 
basado en registros de inventario permanente en unidades 
físicas o valorizados o los que sin estar obligados opten por 
llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas por faltantes de 
inventario, en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que 
los inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados 
por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo 






g) No podrán variar el método de valuación de existencias sin 
autorización de la SUNAT y surtirá efectos a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en que se otorgue la aprobación, previa 
realización de los ajustes que dicha entidad determine. 
h) La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá: 
 Establecer los requisitos, características, contenido, forma y 
condiciones en que deberá llevarse los registros establecidos 
en el presente Artículo. 
 Eximir a los deudores tributarios comprendidos en el inciso a) 
del presente artículo, de llevar el Registro de Inventario 
Permanente en Unidades Físicas.   
 Establecer los procedimientos a seguir para la ejecución de la 
toma de inventarios físicos en armonía con las normas de 
contabilidad referidas a tales procedimientos. 
En todos los casos en que los deudores tributarios practiquen 
inventarios físicos de sus existencias, los resultados de 
dichos inventarios deberán ser refrendados por el contador o 
persona responsable de su ejecución y aprobados por el 
representante legal. 
A fin de mostrar el costo real, los deudores tributarios 
deberán acreditar, mediante los registros establecidos en el 
presente Artículo, las unidades producidas durante el 
ejercicio, así como el costo unitario de los artículos que 
aparezcan en los inventarios finales. 
En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores 
tributarios podrán llevar un Sistema de Costo Estándar que 
se adapte a su giro, pero al formular cualquier balance para 
efectos del impuesto, deberán necesariamente valorar sus 
existencias al costo real. Los deudores tributarios deberán 





que sustenten la aplicación del sistema antes referido, 
cuando sea requerido por la SUNAT. (Artículo 35° del 
reglamento del impuesto a la Renta)  
 
 ELEMENTOS DEL COSTO 
 
En una estructura de costos se complementan tres elementos 
principales: materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación los cuales determinan el costo de 
producción de un bien o servicio. 
 
Para (Calderón 2012, p.326) el material directo llamado también 
materia prima o primera materia, es el elemento tangible susceptible  
de ser transformado, ensamblado o añadido a otro u otros  hasta 
convertirlo en un bien distinto; tiene como principal  característica 
que puede medirse fácilmente, consecuentemente, su valor carga 
directamente al producto que se encuentra  en proceso de 
elaboración, identificándose plenamente con él. 
 
Dicho autor también expresa que los costos de mano de obra directa  
lo conforman  los sueldos y/o salarios  pagados  al hombre por 
tareas desarrolladas  en una unidad de producción. 
 
El tercer elemento según el mismo autor ,agrupa todos ,los costos 
de carga febril o costos indirectos .incluyen los gastos que ,bajo 
diferentes formas o denominaciones participan en el proceso  
productivo sin formar parte del producto, o aquellos que ,aun siendo 
cuantificables y participando directamente del proceso ,no resulta 
conveniente relacionarlos a fin de  facilitar  su distribución o 






Según Lujan (2009, p.30), la manera más común  de iniciar el 
análisis de los costos es empezando por la desagregación  de los 
costos de producción, para determinar que integra el costo  de 
producir un bien  
 
 Materiales directos. Constituyen el primer elemento  de los costos 
de producción, estos son los materiales  que realmente entran en el 
producto que se está fabricando. 
 En otras palabras  corresponde a los materiales rastreables   hasta 
el bien o servicio  que se produce  por la simple  observación física. 
Por tanto, incluiría también a los bienes adquiridos  para la 
comercialización como envases y materiales de embalaje. 
 
  Mano de Obra. La mano de obra corresponde a esfuerzo  físico o 
mental empleado en la fabricación  de un producto , que se paga por 
fabricación  de un producto , que se paga por el empleo  de los 
recursos humanos que en la medida que se paga a los empleados 
que trabajan en las actividades  relacionadas  con la producción 
representa  el costo  de la mano de obra  de fabricación .  
Es importante  señalar  que de conformidad con la (NIC 19). 
Beneficios a los empleados, en el caso específico de los beneficios  
a corto plazo, es decir, aquellos  que deben  ser atendidos en el 
término  de los doce meses siguientes al cierre del periodo  en el 
cual los empleados han  prestado sus servicios, los  mismos deben 
reconocerse como gastos  
En el periodo  en el cual  se prestaron los servicios, a menos que  
otra NIC exija  o permita la inclusión de los mencionados beneficios  
en el costo de un activo  como por ejemplo ocurre  con las 
existencias (NIC 2).Por ello conforme con el párrafo 12 de la (NIC 2) 
deberá incorporarse Como parte del costo  de transformación de 
bienes. 
Esto significa  que todos  los beneficios que debe percibir el 





solo  la remuneración  normal   sino   conceptos  tales  como las 
vacaciones, gratificaciones. 
En este sentido, resulta importante  para la compañía  determinar la 
relación con su fuerza laboral  que  parte de esta corresponde a 
producción, que parte a administración y que parte a ventas para 
luego, catalogarlos  como mano  de obra directa o indirecta. 
 
Mano de obra directa. Es aquella directamente involucrada en la 
fabricación de un producto terminado  que puede  asociarse  este 
con facilidad y que representa un importante  costo  de mano de 
obra directa. 
 Costos indirectos de fabricación.Son todos los costos que necesita 
un centro  para el logro de sus fines ,costos que salvo casos de 
excepciones ,no pueden ser adjudicados a una orden de trabajo o una 
unidad de producto , por lo que deben ser absorbidos  por la totalidad 
de la producción .Este tercer elemento recibe mucho nombres  así se 
le conoce también como cargas de fábrica , costos indirectos de 
fabricación o gastos indirectos de fabricación ,refiriéndose a costos 
que no puede imputarse a un centro  de costos . 
Se refiere a todos los costos que son consumidos en planta pero que 
su asociación respecto a los productos terminados es indirecto  
debido a que son utilizados en muchos productos o líneas de 
productos. Ejemplo, la energía eléctrica en planta es común a la 
fabricación    de diversos productos en un laboratorio de medicinas, 
sin embargo es difícil asociar estos costos a aspirinas jarabes para 
tos, etcétera para ellos se realiza reparto mediante tasas de 
asignación  empleando el concepto de prorrateo. 
Materiales indirectos.  Por lo general lo constituyen los bienes 
adquiridos para activar y mantener  el proceso, es decir suministros 
de proceso o suministros de mantenimiento, tales como los aceites 





material eléctrico, implementos de seguridad, medición, materiales 
para la limpieza y suministros que son necesarios para el proceso 
productivo. 
 
Mano de obra indirecta. Es aquella  involucrada  en la fabricación 
que no se considera mano de obra directa, es decir, que no se asigna 
directamente en un producto, corresponde a trabajadores que tienen  
a su cargo funciones de dirección, supervisión, asistencia y auxilio a la 
producción, tales como los sueldos del personal de supervisión y los 
salarios de operarios que cumplen funciones indirectamente  
productivas  como los acarreadores, mecánicos, aceiteros y también 
las cargas sociales y beneficios adicionales como las horas nocturnas, 
bonificación por sobre tiempo (horas extras ) y tiempo ocioso . 
 
Otros  costos  indirectos de fabricación. Los gastos en alquiler 
,depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos empleados en la 
producción , fuerza motriz  para activar el proceso ,luz gas ,vapor 
,seguros (protección de la  integridad física de los bienes y personas 
relacionadas con el proceso productivo ),desgastes de herramientas 
,mantenimiento y reparación para mantener en óptimas condiciones 
de uso la capacidad instalada , desperdicios, mermas. 
 
 CONTROL  DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 
 
Según Calderón (2010, p.41-50) la valuación es uno de los pilares  en 
que se fundamenta  la administración   de los elemento del costo. 
 
 CONTROL DE MATERIALES  
 
La materia prima debe de ser perfectamente  identificable y medible, 






Los materiales  equivalen   a dinero invertido  expuesto  a un largo  
proceso que comienza con la adquisición y termina al concluirse  el 
producto manufacturado. Frente al riesgo  de invertir ,una adecuada 
organización y la consiguiente  asignación  de responsabilidades 
permite reducir  al máximo  ese riesgo , lo cual  se logra  contando 
con personal  idóneo ,registros impresos ,informes  periódicos y 
verificaciones  que cubran   todo el proceso , evitando de esta manera 
robos ,perdidas  ,desperdicios  innecesarios ,deterioro o mal uso. 
Practicas  sanas  recomiendan en el control de los materiales  
observando principios  que sin duda  contribuyen  al éxito  de la 
gestión ;algunos de los cuales ,por su grado  de importancia , se citan 
a continuación: 
 En cada departamento  comprometido con el control, debe de haber 
un funcionario  o persona autorizada  que refrende   con su firma   las 
operaciones propias a cargo. 
  En el movimiento  de las entradas  y salidas deben  participara como 
mínimo dos personas, una que recibe  y la otra que entrega. 
 Los almacenes deben de ser lugares seguros y custodiados  con 
vigilancia permanente. 
 El o los almacenes deben ser objeto  de controles  periódicos y 
sorpresivos, tanto en su aspecto físico como en el  valorado. 
 Deberá establecerse mecanismos de control que permitirán 
determinar la clase y cantidad de material utilizado en la producción 
de bienes. 
 
 DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN   EN EL CONTROL DE LOS 
MATERIALES. 
 
Según Bravo (2012,p.41-43) dependiendo de la actividad ,magnitud e 
importancia de la empresa ,el control se puede ejercer a través de tres 
,cuatro o más departamentos que asuman las tareas  de comprar ,recibir 
,inspeccionar ,almacenar , entregar a producción o a otros consumos 





 Departamento de compras. Es un departamento que tiene como misión  
el proceso relacionado con las adquisiciones. Está a cargo  de un 
gerente  o jefe sobre el cual recae    la responsabilidad  del 
abastecimiento  oportuno  y la elaboración  del registro  de proveedores  
que ofrezcan  las mejores condiciones , por tanto , exige del titular 
amplio conocimiento  en materia de precios ,calidad ,plazo de entrega 
,descuentos ,condiciones ,de pago ,transportes ,fletes ,etc. tiene las 
siguientes funciones: 
a) organizar el registro de proveedores  
b) recibir las solicitudes de compra. 
c) preparar los pedidos u órdenes de compra. 
d) aprobar las facturas de proveedores y enviarlas a contabilidad. 
 
 Departamento de recepción e inspección. Es el departamento  
encargado  de recibir  las remesas que hacen los proveedores en 
atención a las órdenes  de compra  emitidas por la empresa , cuenta  con 
una persona  responsable  que informa cada llegada .en pequeñas y 
medianas empresas  puede operar  como una sección  integrada  al 
departamento de compras o bien del almacen.us funciones son: 
a) chequear los materiales  y suministros  que llegan al departamento  o 
sección  cuidando que estén  de acuerdo con el pedido u orden. 
b) Emitir informe de los recibido  dando cuenta de la conformidad  o 
disconformidad a los departamentos  de compras y contabilidad. 
 
 Departamento de almacén. Es aquel que se encarga  de la custodia  y 
entrega de los materiales  a la planta de producción y a otras unidades 
que sirve .Está a cargo de un almacenista  que tiene categoría de jefe. 
Realiza las siguientes funciones. 
a) Recibe los materiales que  previamente  fueron  chequeados  en el 
departamento o sección encargada  de la recepción. 
b) Ubica los materiales en sus  respectivos  ambientes, espacios, 





c) Entrega  los materiales  requeridos  con el denominado  vale de 
almacén o con un listado  según sea el procedimiento establecido por 
la empresa. 
 
 Departamento de producción. Es el departamento que realiza las 
operaciones  de trasformación, como tal es el principal  consumidor de 
los materiales directos, materiales auxiliares y también suministros sus 
funciones  son: 
a) Utilizar adecuadamente  el material que le fue habilitado  para un 
proceso o para atender una orden. 
b) Devolver los materiales  sobrantes  de producción o aquellos que no 
reúnen las condiciones  requeridas. 
 
 Departamento de contabilidad. Es el departamento  sobre el cual 
recae  la parte  del registro necesario para la elaboración de los estados 
financieros, estados  de costos y de manera particular, el registro  de 
entradas y salidas  que se operan en el almacén para lo cual debe  de 
contar con libros y registros  auxiliares  en donde anotara  los asientos  
en forma cronológica. El auxilio de la informática es importante. 
Respecto al movimiento del material, sus funciones son: 
a) Registrar  las entradas  que se producen  en el almacén, previa 
verificación  de la  cantidad física  y cálculos contenidos  en la 
documentación  que respalda la  operación ,normalmente la factura o 
guía . 
b) Registrar  los consumos  según el método  de valuación de las 











 IMPRESOS  UTILIZADOS EN EL CONTROL DE  MATERIALES. 
 
Para Chambergo (2014,p.41-49) el manejo de los materiales equivale  a 
dinero invertido  expuesto a un largo proceso que comienza  con la 
adquisición y termina al concluirse  el producto manufacturado, es por ello  
se tiene a bien  contar con un control mediante formatos que son 
esenciales en el control de materiales: 
 
 Requisición de compra. Es una solicitud  escrita   que usualmente se 
envía para informar  al departamento  de compras   acerca de la 
necesidad de materiales y suministros. 
 
 
 Orden de compra.  Si la requisición de compras está correctamente  
elaborada, el departamento de  compras emitirá un orden de compra 
al proveedor  emitirá una  orden de  compra al proveedor: se sugiere 
el formato siguiente. 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
RUC:…………………………………….
DEPARTAMETO QUE LO SOLICITA……………...………………………………………………………………………
FECHA DEL  PEDIDO: ………………………………………….FECHA  DE ENTREGA……………………………….
CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS
Elaborado Por ………………………..Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….…………….
REQUISICION DE COMPRAS                                       Nº 0000









 Información de Recepción e inspección. Se encarga de 
inspeccionar los pedidos realizados por la empresa compradora. 
Tienen las siguientes funciones: 
 Verificar la materia prima  que llega  a la empresa y que esté de 
acuerdo con las condiciones solicitadas. 





NOMBRE DE LA EMPRESA 
RUC:…………………………………….
PROVEEDOR:…………………………………………………
FECHA DEL PEDIDO …………………………FECHA DEL PAGO……..……………………
TERMINOS  DE ENTREGA ………………………………………………………...……………………………….
  Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos.
Nº ARTICULO CANTIDAD






Elaborado Por ………………………..Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….…………………
ORDEN DE COMPRA                                       Nº 0000
NOMBRE DE LA EMPRESA 
RUC:…………………………………….
PROVEEDOR:…………………………………………………
FECHA DEL PEDIDO …………………………ORDEN DE COMPRA Nº ……..……………………
FECHA DE RECEPCION  ………………………………………………………...……………………………….
CANTIDAD 
RECIBIDA CODIGO ARTICULO OBSERVACIONES
Elaborado Por ………………….Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….………………
INFORME DE RECEPCION                                         Nº 0000
FUENTE: Chambergo “Sistemas  de costos, diseño e implementación en la empresa 
de servicio “-2012 






 Nota de devolución. Formato especial utilizado  para sustentar 
devoluciones al proveedor de aquellos bienes materiales que no  
Reúnen las características  estipuladas en la orden de compra o en la 




 VALE  DE ALMACÉN. Es el departamento encargado de custodiar  
la materia prima debidamente clasificada y coordinar  la entrega al 
área de producción con las firmas  autorizadas.  
Tienen las siguientes funciones: 
 Recibir la materia prima que previamente  fue verificada por el 
departamento de recepción e inspección. 
 Verificar la cantidad  recibida y registro en Kardex. 
 Ubicación de la materia prima  en los ambientes adecuados. 
 
 MÉTODOS DE VALUACIÓN DE LOS MATERIALES DIRECTOS 
Según Moquillasa (2014, p.58) Existen distintos métodos de 
valuación de inventarios, cada uno de acuerdo al tipo de actividad de 
la empresa. Cada empresa debe seleccionar el método de valuación 
de inventarios que más se adecue a su operación y sus 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
RUC:…………………………………….
VALE DE  DEVOLUCION DE MATERIALES      Nº  
REFERENCIA:   Orden de Compra Nº: ………………………………………
                              Guia de Remision Nº:   ……………………………….……
                               Proveedor :……………………………………...……………………………….
CODIGO CANTIDAD UNIDAD ARTICULO P. UNITARIO TOTAL
Elaborado Por ………………….Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….………………
Si se contabiliza







características, tomando en cuenta que debe ser aplicado 
consistentemente. La adopción de un método de valuación de 
inventarios es un factor importante para la determinación de la 
valuación de los inventarios y el resultado de las operaciones. 
Algunos de los métodos que se emplean en nuestro entorno para la 
valuación de materiales son:  
 Método precios promedio ponderado. Como su nombre lo indica, el 
costo promedio representa la media aritmética o promedio obtenido 
de dividir el importe acumulado de la compra de una mercancía, entre 
el número de artículos adquiridos.  
 
 
 Método Primeras entradas, primeras salidas. El método PEPS se 
basa en que los primeros artículos que entran en el almacén son los 
primeros en salir, por los que las existencias están representadas por 
las últimas entradas y por tanto están valuadas a los últimos precios de 
adquisición.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA :
















































































20.11.2016 SALDO INICIAL 30 10,00 300,00
01.11.2016 COMPRA FACTURA Nº 80 100 10,00 1000,00 130 10,00 1300,00
02.11.2016 COMPRA FACTURA Nº 91 50 12,00 600,00 180 10,56 1900,00
03.11.2016 DEVOLUCION FACTURA Nº 91 8 12,00 96,00 172 10,49 1804,00
04.11.2016 COMPRA FACTURA Nº  104 120 13,00 1560,00 292 11,52 3364,00
INV.FINAL
METODO  PROMEDIO PROMEDIO  PONDERADO
ENTRADA SALIDAS SALDO
3364,00









 Ultimas entradas, primeras salidas UEPS. Este método de valuación 
de Existencias se basa en el principio de que las existencias más nuevas 
en stock son las primeras en ser vendidas o consumidas. Quedando de 
esta manera un saldo final de inventario que corresponde a las 


















































































20.11.2016SALDO INICIAL 10,00 300,00
01.11.2016COMPRA FACTURA Nº 8010 10,00 1000,00 10,00 1300,00
02.11.2016COMPRA FACTURA Nº 9150 12,00 600,00 12,00 600,00
03.11.2016VENTA FACTURA Nº 91 30 10,00 300,00 10,00 1000,00
04.11.2016COMPRA FACTURA Nº  104120 13,00 1560,00 12,00 600,00
VENTA FACTURA Nº 00 30 10,00 700,00
 METODOS PRIMERAS ENTRADAS  Y PRIMERAS SALIDAS ( PEPS)
ENTRADA SALIDAS SALDO


















1 27-ene Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 10,00          7.000,00     -12100,56 10,00          -121.005,64   12.801           10,00             128.005,64  
2 24-ene Compra a Proveedor "Napos S.A." 500 10,10          5.050,00     -7710 10,10          -77.871,00     8.210             10,10             82.921,00     
3 23-ene Compra a Proveedor "Sante Fe S.A." 250 9,96             2.490,00     -5560,1 9,96             -55.378,60     5.810             9,96               57.868,60     
4 20-ene Devolucion de mercaderia dañada -200 10,20          -2.040,00   -2749,96 10,20          -28.049,59     2.550             10,20             26.009,59     
5 19-ene Compra a Proveedor "Setcito S.A." 900 10,20          9.180,00     2229,8 10,20          22.743,96       -1.330           10,20             -13.563,96   
6 10-ene Compra a Proveedor "Olinis S.A." 700 9,95             6.965,00     -10090,2 9,95             -100.397,49   10.790           9,95               107.362,49  
7 02-ene Compra a Proveedor "Napos S.A." 350 9,98             3.493,00     -7674,95 9,98             -76.596,00     8.025             9,98               80.089,00     
8 01-ene Compra a Proveedor "Satipo S.A." 150 10,10          1.515,00     -3852,98 10,10          -38.915,10     4.003             10,10             40.430,10     
9 01-ene 150 10,00          1.500,00     -1675,1 10,00          -16.751,00     1.825             10,00             18.251,00     
3500 33.653,00   -49184,05 -492.220,46   52.684           -                 527.373,46  
DETALLE
ENTRADAS MOVIMIENTOS SALDOS
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS -----------------------------------
ITEM FECHA
 METODOS  DE VALUACION  ULTIMOS ENTRAR Y PRIMEROS EN SALIR-UEPS(LIFO)
FUENTE: Chambergo “Sistemas  de costos, diseño e implementación en la empresa de 
servicio “-2012. 
FUENTE: Chambergo “Chambergo “Sistemas  de costos, diseño e implementación en la 





 CONTROL MANO DE OBRA  (SUELDOS Y SALARIOS) 
 
Para Rincón (2009, p.76 -80) Sin mano de obra no hay producción, es 
por ello su control es de suma importancia en  proceso  de producción 
empresarial. 
Es por ello a la contabilidad de costos le compete medir en unidades 
monetarias el monto de las remuneraciones al personal y aplicarlas a los 
períodos contables en que convencionalmente se divide la vida de una 
entidad y para su estudio los sueldos y salarios se dividen en dos 
grupos: 
 Mano  de obra directa. forma parte, junto con la materia prima 
directa, del costo directo o costo primo (primario), es el que se emplea 
directamente en las operaciones de producción. Este elemento varía 
en importancia dentro de las industrias, dependiendo de su 
naturaleza, de la eficiencia en la administración. En algunas 
compañías reviste una extraordinaria importancia y por tal motivo 
existen muchos planes de pago al personal, con objeto de lograr una 
mayor productividad al menor costo posible.  
 
 Mano de obra indirecta. Aunque son absolutamente esenciales para 
el funcionamiento de la fábrica, no se pueden atribuir y cargar 
directamente a ninguna tarea, lote o proceso específico de producción 
de artículos, sino en forma indirecta ya que generalmente el personal 
se emplea en labores de vigilancia, mantenimiento y supervisión de 
toda la planta industrial como: Superintendencia o jefatura de fábrica.  
 Jefes o subjefes de área o departamento.  
 Operadores de grúa o montacargas.  
 Técnicos en labores de aparatos de control y medición.  
 Ingenieros o supervisores de equipo electrónico.  
 Mecánicos y electricista. 
  Tomadores de tiempo.  
 Porteros, mozos y vigilantes. 





                                          
 CONTROL Y CONTABILIZACIÓN DE MANO DE OBRA   
 
Para Gallego (2013, p.350-360) El control y manejo de los sueldos y 
salarios, incumbe específicamente a los departamentos de Personal y de 
Contabilidad, auxiliados por los departamentos productivos. 
El Departamento de Personal tiene a su cargo el manejo de los 
trabajadores en los aspectos siguientes: Ingreso, egreso, ocupación, 
cambio de ocupación, coordinación de los períodos de vacaciones, 
registro de asistencias y faltas, fijación de los salarios elaboración de 
tarjetas asistencia, hechura, permisos, etcétera. 
Para el control de lo anterior y con la intervención directa del 
Departamento de Contabilidad, auxiliado por la formación y control de 
los departamentos productivos, debe realizar lo siguiente:  
 
 Registros del Personal (expediente del trabajador). Consiste en 
utilizar un expediente individual, en donde se archivará toda clase de 
correspondencia y documentación que se haya cruzado con el 




 Tarjeta de control del personal. Esta tarjeta será individual, con todos 
los datos personales, columnas para indicar las percepciones, 
descuentos, etcétera, que servirán grandemente para la formulación del 
anexo para la declaración del Impuesto sobre la Renta. 
NOMBRE DE LA EMPRESA :





















 Tarjeta de asistencia (entrada y salida). También se le conoce con los 
nombres de Tarjeta de Tiempo y de Tarjeta de Entrada y Salida. Sirve 
para registrar las asistencias del trabajador diariamente sin conocimiento 
de la labor desarrollada por el mismo. Se utiliza una tarjeta por semana 
para cada obrero, en la que se anotan el día y las horas de entrada y 
salida, ya sea por medio de relojes marcadores, por computadora con 
Código de Barras o algo más actual, tarjeta magnética, o por un empleado 
que tenga el puesto de chocador, quien se hace cargo de marcar con tinta 
la hora de entrada y salida en cada tarjeta. Al terminar la semana, las 
tarjetas se concentrarán para hacer el cálculo correspondiente al salario 
devengado de la semana. El trabajo de liquidación de salarios de cada 
trabajador es una labor que debe hacerse con sumo cuidado, se requiere 
que las tarjetas al calcularse, sean obtenidas con cierta anticipación, a fin 





 Tiempo extra. Se entiende por horas extras, el tiempo adicional a la 
jornada ordinaria, que el trabajador ha desarrollado, el que, de acuerdo 
con la Ley  de Trabajo, deberá liquidarse a base de salario doble y más; 
es importante el control del tiempo extra, debiéndose exigir la autorización 
previa del Jefe del Departamento y el visto bueno del Superintendente, 












FIRMA Y SELLO                       
JEFE
PARTE DIARIO DE ASISTENCIA














 Tarjeta de distribución del tiempo. Esta forma tiene aplicación práctica 
cuando se emplea el procedimiento de Órdenes de Producción o sus 
derivados, cuya finalidad es saber en qué acción fue ocupado el tiempo, a 
fin de cargar a las Órdenes de Producción. Es necesario utilizar una 
Tarjeta de Distribución de Tiempo para cada uno de los obreros que 
trabajan en los departamentos productivos. La diferencia entre los salarios 
pagados según la Tarjeta de Asistencia y los salarios aplicados, de 
acuerdo con la Tarjeta de Distribución de Tiempo, indica el monto de 
sueldos y salarios no aprovechados en la producción y representa para la 
Empresa el valor del tiempo perdido. 
 
 Control remuneraciones ( planilla de remuneraciones sunat) 
 
Para Sunat (2016,S/P) Si tengo a mi cargo uno o más trabajadores, 
debo llevar planillas de pago. Las planillas de pago son un registro 
contable. Brindan elementos que permiten demostrar, de manera 
transparente, ante la autoridad competente, la relación laboral del 
trabajador con mi empresa, su remuneración y los demás beneficios que 
se le pagan. Estos registros pueden ser llevados en libros, hojas sueltas 












SOLICITA SUPERVISOR AREA  
CONTROL HORAS  EXTRAS
MOTIVO  DE LAS 
HORAS  EXTRAS
FIRMA Y SELLO                       
















 CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 
 
Según  Rodríguez (2005, p.87) el tercer elemento  comúnmente gastos 
indirectos de fabricación. ¿Qué hay dentro de una industria, aparte de la 
materia prima y los sueldos y salarios directos que se pagan? Existen 
dentro de una fábrica, espacio, maquinaria, mobiliario, instalaciones, 
instrumentos, elemento humano que trabaja indirectamente en la 
producción, conservación, mantenimiento, aseo y limpieza, vigilancia; se 
consumen materiales indirectos, grasas, combustibles, refacciones, 
piezas de repuesto, se paga luz, teléfono, papelería, seguros, impuestos 
especiales en algunos casos telegramas, correo, honorarios a 
profesionistas, etc. Se deprecia la maquinaria, el equipo, el mobiliario, se 
amortizan las instalaciones, se pagan en ciertas compañías patentes y 
marcas y en cuanto al elemento humano además de sueldos y salarios, 












 Departamento donde se incurrieron los costos 
 
Para Gómez (2011, p.59) Un departamento es la principal división funcional 
de una empresa. El costeo por departamentos ayuda a la gerencia a 
controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. En las empresas 
manufactureras se encuentran los siguientes tipos de departamentos: 
 Departamentos de producción: Estos contribuyen directamente a la 
producción de un artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar 
los procesos de conversión o de elaboración. Comprende las operaciones 
manuales y mecánicas realizadas directamente sobre el producto. 
 Departamentos de servicios: Son aquellos que no están directamente 
relacionados con la producción de un artículo. Su función consiste en 
suministrar servicios a otros departamentos. Los costos de estos 
departamentos por lo general se asignan a los departamentos de 
producción. 
 
 PRORRATEO DE COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 
 
Para guerra (2013, p.79) el prorrateo es el  reparto de una cantidad entre 
diversos individuos, de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada 
uno. El prorrateo, por lo tanto, es la distribución proporcional de algo en 
numerosas partes para ello lo clasifica de la siguiente manera. 
 
El prorrateo primario. Es la acumulación de los costos indirectos de 
producción a cada uno de los departamentos de producción o servicio o 
centros de costos asignado, de acuerdo con el beneficio prestado, a la 















TIPO DE GASTOS POR 
APLICARSE 
BASE 
Para todos aquellos gastos que 
pueden ser identificados  en el 
departamento   que los origina 
.por ejemplo material y salarios  
directos, reparaciones 
específicas  que resultan ser 
gastos directos, al 
departamento. 
Aplicación directa 
Deprecación, seguro, reparación 
y mantenimiento de maquinarias 
y equipo en general. 
Inversión en la maquinaria y equipo de cada 
departamento. 
Renta ,mantenimiento etc. Tres espacios ocupados por departamentos. 
Aportaciones al seguro social 




social y restaurante.  
Número de trabajadores  de cada 
departamento. 
Gastos alumbrado 
Numero de lámparas en cada 
departamento( si son todas iguales) 
Gastos de fuerza 
kW. Hora estimada para cada departamento 
servido. 
Todos los demás gastos 
generales que no tengan una 
base lógica. 






El prorrateo secundario. Consiste en redistribuir los cargos indirectos 
acumulados en los centros de servicio a los diferentes centros de 
producción. Se realiza también a través de bases de distribución, 
empezando por los costos de los centros de mayor servicio proporciona a 
otros centros de producción, es decir, de los más generales a los menos 
generales, hasta los cargos indirectos queden acumulados en los centros 
productivos únicamente. Esta operación contable tiene como finalidad 
hacer una derrama interdepartamental, empezando a repartir los gastos del 
departamento que mayor servicio proporcione, o sea, el que sirve a más 
departamentos, tomando como base el servicio recibido por los demás 
departamentos. El prorrateo secundario puede hacerse con las siguientes 
bases, mismas que son enunciativas más no limitativas. 
 
TIPO  DE GASTO  POR  
APLICARSE 
BASE 
Servicio  de edificio y aseo 
Espacio ocupado por cada 
departamento de Servido 
Servicio  de  personal 
 Número de trabajadores   de cada 
departamento  servido. 
Servicio  de vigilancia  
Número de trabajadores, monto de las 
inversiones. 
 Servicios de costos  
Número  de horas  de trabajo  de cada   
de servicio. 
servicio  de luz y fuerza 
kW. Hora estimada para cada 
departamento servido. 
servicios de calderas 
Por ciertos estimativos de consumo de 
vapor en los centros de costos que lo 
utilicen de acuerdo  a kilos de 
evaporación  de agua por hora, por 
horas de consumo.   
 
 





 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
Según (Chambergo 2009, p.66-70) existen  diferentes enfoques sobre la 
clasificación de los costos de acuerdo con el enfoque y la utilización que se 
les dé. Algunas de las clasificaciones más utilizadas son: 
 
 DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN QUE DESARROLLAN EN LA 
EMPRESA  
 
 COSTOS DE PRODUCCIÓN. Son aquellos costos que están relacionados 
con la transformación en la materia prima en productos terminados, por 
tanto están constituidos con  la materia prima directa, mano de obra directa 
y cosos indirectos de fabricación. 
 
Costos de materia prima. Es el costo de materiales integrados  al 
producto.  
Costos de mano de obra. El costo que interviene directamente en la 
transformación de los productos.  
Costos indirectos de fabricación. Los costos  que intervienen en la 
transformación  de los productos, con excepción  de la materia  prima  y la 
mano de obra directa. 
 
 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTA.- los originados  en el área  que 
se  encarga  de llevar el producto desde la empresa hasta el último  
consumidor. 
 
 COSTOS  DE ADMINISTRACIÓN.-los que se originan en el área 
administrativa como pueden ser sueldos, teléfono oficinas en general. 
 
 DE ACUERDO A LA  IDENTIFICACIÓN CON LAS ACTIVIDADES 






 Costos directos. aquellos que se identifican  plenamente con las órdenes 
de producción en los centros de costos. Están constituidos  por la 
materia prima directa,  los materiales directos y la mano de  obra directa. 
 Costos indirectos. Son todos  aquellos  que no se pueden identificar con 
las órdenes de producción o con los centros  de costos de la empresa. 
 
 DE ACUERDO AL TIEMPO DE  CÁLCULO. 
 
 Costos históricos. 
Son aquellos que ya han incurrido en  un determinado periodo, los        
costos de los productos vendidos o los costos  de los que se encuentran en 
procesos. Estos costos son de gran ayuda para predecir  el 
comportamiento  de los costos predeterminados. 
 
 Costos predeterminados.   
Todos aquellos que se calculan antes de la fabricación del bien o la 
prestación del servicio. Estos costos pueden ser estimados anualmente por 
las políticas discrecionales de la administración. 
 
 DE ACUERDO CON EL TIEMPO EN QUE SE  CARGAN O SE ENFRENTAN 
A LOS INGRESOS. 
 
 Costos del periodo. Los que se identifica  con los intervalos  de tiempo  y 
no con los productos o servicios. 
 
 Costos del producto. Los que  se lleva contra los  ingresos únicamente 
cuando han contribuido a genéralos  en forma directa; es decir son los  
costos de los productos   que se han vendido , sin importar  el  tipo de  venta 
,de tal suerte  que los  productos  que se han vencido , sin importar  el tipo 
de venta , un periodo  determinado  quedaran inventariados. 
 
 DE ACUERDO CON EL CONTROL QUE SE TENGA  SOBRE LA 






 Costos controlables.  Aquellos   sobre los cuales una persona, de 
determinado  nivel tiene autoridad  para realizarlos o no. 
 
 Costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene autoridad sobre 
los costos en que se incurre. 
 
 DE ACUERDO CON  SU COMPORTAMIENTO DEL COSTO. 
 
Costos fijos. Son aquellos que permanecen  constantes durante el proceso 
productivo u operativo, y tienen una tendencia a bajar en la  medida  que 
aumentan el volumen de producción, esta disminución está referida  al costo  
unitario fijo. 
 
Costos variables: Son gastos operativos o gastos de operación  como clase, 
que varían directamente, algunas veces  en forma  proporcional con las 
ventas o con el volumen  de producción, los medios empleados, la utilización 
u otra medida de actividad.  
 
Costos mixtos. Estos costos tiene  la característica de ser fijos y variables. 
 
 MÉTODOS DE COSTEO 
Para Soto (2006, p.106), Los costos, según la metodología  que utilice la 
empresa para valorizar un producto o un servicio pueden clasificarse así: 
 Costo real  es aquel en el cual los tres elementos del costo, 
materiales, mano de obra  se registran al real y los costos indirectos 
de fabricación, se registran a valor real, tanto en el débito como en el 
crédito. Este método de contabilización presenta inconvenientes, ya 
que para determinar el costo de un producto habría que esperar hasta 
el cierre del ejercicio para establecer las partidas reales después de 
haberse efectuado los ajustes necesarios. 
 Costeo normal.- es aquel en el cual los costos de materiales  y mano 





base en los presupuestos de la empresa. al finalizar la producción, 
habría que hacer una comparación de los costos indirectos  de 
fabricación cargados al producto mediante los presupuestos y los 
costos realmente incurridos n la producción, para determinar la 
variación, la cual se cancela contra el costo de venta. 
 Costos estándar.- consiste en registrar los tres elementos: 
materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, con base 
en uno, valores que sirven de patrón o modelo para la producción. 
este método  de costeo surge, debido a que se hizo la consideración 
de que si los costos indirectos de fabricación se podían contabilizar 
con base en los presupuestos, siendo un elemento difícil en su  
tratamiento. ¿porque no se podía hacer lo mismo  con los materiales y 
la mano de obra? se podría decir  que el costeo normal fue el 
precursor  del costeo estándar. 
 
 SISTEMAS DE CONTROL DE COSTOS 
 
Según Falcón (2008, p.23) un sistema  de costos  es el conjunto  de 
procedimientos  analíticos  de costeo  que aplican  las diferentes  
empresas e instituciones  para la determinación  de  los costos  de 
producción, de comercialización o de servicios  que se produce, vende o 
presta a los usuarios. 
 
Los  procedimientos  para la determinación  de los costos se pueden 
considerar a los siguientes aspectos: 
 identificar los costos intervinientes en la fabricación, comercialización 
o prestación del servicio. 
 Identificación de los costos directos e indirectos. 
 Selección de las bases de distribución  de los costos indirectos. 
 Cálculo del factor  de distribución  de los costos  indirectos a los 
productos. 
  Establecer  una estructura  de costos  fin  de determinar  el costo total 





Por otro lado Pabón sostiene  que  los  sistemas de costeo son las 
herramientas de la gestión empresarial, que tiene a su cargo, el 
registro, la identificación la clasificación  
 
 
 SISTEMAS DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
 
Para Pabón (2010 ,p.19),define  el sistema de costos por órdenes de 
producción es aquel sistema conocido también  como sistema de 
costos por lotes o por pedidos  específicos , mediante su aplicación , 
el centro de interés de las acumulaciones de los costos radica en el 
lote especifico o la partida de mercancías  fabricadas . los costos se 
acumulan  para cada orden  de producción por separado , y la 
obtención de los costos se acumulan  para cada orden de  producción   
por separado , y la obtención  de los costos unitarios  es cuestión  de 
una simple división  de los totales  correspondientes a cada orden , 
por el número de unidades producidas en ésta.  
 
El sistema de costos por órdenes  de producción tiene los siguientes  
objetivos: 
 Calcular los costos de producción de cada artículo  que se elabora 
mediante el registro  adecuado de los tres elementos en las hojas de 
costos por trabajo. 
 Mantener en forma adecuada  el conocimiento  lógico del proceso  de 
producción  de cada artículo. así es posible seguir en todo   momento  
el proceso de fabricación, el cual puede interrumpirse  sin perjuicio del 
producto. 
 Mantener un control de la producción, aun después de que esta se ha 









 COSTOS CONJUNTOS. 
Para  Horngren, Datar y Rajan (2012)” los costos conjuntos  son aquellos 
costos  de un proceso  de producción   que generan diversos  productos de 
manera simultánea. Considere  la destilación  del carbón, la cual da lugar  al 
coque, al gas  natural  y a otros productos. Los costos por dicha destilación  
se denominan  costos conjuntos. El punto de separación  es la coyuntura   en 
un proceso  de producción   conjunto en que dos  o más  productos se   
vuelven identificables  por separado “(p.580). 
 
Mientras para Chambergo,(2012,p.287)  la producción conjunta  es la que se 
da cuando  existen  en un mismo procesos  productivo más de un producto 
,que proviene   de la misma materia prima . se trata de  una unidad  hasta un 
determinado  proceso (punto de separación) a partir de la cual   surge  más de 
un producto. Esto conlleva a la obligación  de valuar a cada uno de ellos. 
 
Según la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2  EXISTENCIAS en el 
párrafo 14   indica que  el proceso de producción  puede dar lugar a  la 
fabricación simultanea  de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, 
de la producción conjunta o  de la producción  de productos  principales junto 
a subproductos  .cuando los costos de trasformación  de cada tipo de 
producto   no sean identificables  por separado, se distribuirá el costo total  
entre los productos , utilizando  bases uniformes y racionales . la distribución 
puede basarse , por  ejemplo ,en el valor de mercado  de  cada producto  , ya 
sea  como producción  en curso, en el momento en  que los  productos  
comienzan a  poder identificarse  por separado o cuando se complete  el 












MÉTODOS PARA DISTRIBUIR  EL COSTO  DE PRODUCTO CONJUNTOS  
 
Valor de venta  relativa de la producción:   multiplicando  el número  de 
unidades  fabricadas  por el precio  de venta,  se halla  el valor   de venta   de 
la producción. 
La porción  de los costos  conexos  totales  asignada  a cada  producto es 
igual a la porción  entre el valor  de venta de la producción  de cada  producto 
y el valor de venta  de toda a producción.  
Ejemplo: 
 
   
 
Medición de la física de la producción: los costos  conexos  se asignan  a 
los productos conexos   sobre las unidades físicas  de producción. Este 
método generalmente no puede emplearse  cuando la producción  consta de 
distintos  tipos de unidades (líquidos, y solidos) a menos que se les pueda 





PRODUCTO VOLUMEN DE VENTA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 1.000,00 10,00 10.000,00
2 2.000,00 20,00 40.000,00
3 3.000,00 30,00 90.000,00
4 4.000,00 40,00 160.000,00
TOTAL 10.000,00 300.000,00











FUENTE: CHAMBERGO” Sistemas de costos, diseño e implementación en las empresas 





 Medición del costo unitario promedio: no se hace  ningún esfuerzo  por 
calcular los costos separados para cada uno de los productos conexos . en su 
lugar  se calcula un costo promedio  para todos los productos ,que se usa  
para propósitos del costeo  del inventario .  
 
 SISTEMAS DE COSTOS POR  PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
 
 DEFINICIÓN 
Según Chambergo(2012,p.104),”sistema de costos por procesos es el 
procedimiento mediante el cual se obtiene  los costos unitarios de los 
productos   que presta la  empresa, mediante la aplicación  sistemática de 
una tecnología adecuada para la recolección tabulación , análisis y 
presentación de la información de los costos”. 
A decir Santa Cruz y Torres (p.525), el sistema de costos es un 
procedimiento de control aplicable a empresas cuya transformación 
representa una corriente constante en la elaboración  de productos y 
donde se  pierden los detalles de las unidades producidas en un periodo 
determinado. Los costos  por proceso se relacionaran con la actividad de 
producción continua de productos estandarizados. 
 
Mientras Para Horngren, Datar y Foster (2007,p. 896),El costo por 
proceso es aplicable en aquel tipo de producción que implica un proceso 
continuo y que da como resultado un alto volumen de unidades de 
producción idénticas o casi idénticas. Los artículos producidos demandan 
procesos similares y la materia prima se va transformando por etapas 
hasta que alcanza el grado de terminación, generalmente pasa a través 
de varios centros de costo antes de que llegue al almacén de productos 
terminados. 
 Bravo (2011, p.190) el sistema de costos por procesos es aquella  que es 
usada  por las empresas  que fabrican sus productos  en una corriente a 
más o menos  continua, sin referencia alguna  a lotes u órdenes   de 





El sistema de costos por procesos  se utiliza en empresas  que producen  
en serie y en forma continua y en grandes volúmenes, en donde  la planta 
fabril  está dividida  en departamentos, cada uno  de los cuales  se 
encarga de una tarea  específica . 
 
Mientras para Pabón (2010,p.22-24) este sistema tiene como 
particularidad que los costos de los productos o de los servicios  se 
determinan  por periodos semanales o mensuales, durante la cual la 
materia prima sufre transformaciones continuas ,para una producción 
relativamente homogénea en la cual no es posible perseguir los 
elementos del costo de cada unidad terminada . 
La producción en serie  es de naturaleza continua  ya que no se puede 
interrumpir, y esto se refiere a cada una de las operaciones  que se 
pueden presentar para fabricar un producto, bien sea de carácter  
secuencial o paralelo. 
Secuencial. Es que un proceso va seguido por otro, siendo necesario  
Culminar el primero para iniciar el siguiente. 
Paralelo. Es que un proceso es distinto a otro y se pueden realizar los 
dos  al mismo tiempo, pero estos están relacionados. 
En  este sistema  la unidad de costeo es el proceso  de producción, los 
costos para cada uno de estos  se acumulan  durante un periodo  
determinado. el total  de costos correspondientes  a un proceso  particular  
dividido  por el total  de unidades   obtenidas  en el periodo respectivo, da 
como resultado el costo  unitario de dicho proceso. Por su parte, el  costo 
total unitario  del producto terminado   se  obtiene de la suma   de los 
costos unitarios  de cada proceso por donde  haya pasado  el artículo  
`para su fabricación. 
Bajo este sistema   la cadena productiva  no se puede  interrumpir , sin 
que  esto afecte  el flujo  de producción  con   obstáculos  o dificultades , 
tiempos de espera  y aumento  de los costos  en la cadena de producción. 
 Dentro de las empresas  que utilizan  el sistema  de costos  por procesos  





fabricantes de artículos electrodomésticos las fábricas de cigarrillos las 
industrias textiles, etc.  
  
Producción de una sola línea de productos.  Es una  forma tradicional  
de producción en donde se usa la misma instalación para  fabricar varios 




Producción de varios a través de una línea independiente. En estas 
empresas se tiene varias instalaciones a la vez para fabricar varios  




Producción de varios artículos que inician con procesos comunes.     
Utilizan un mismo  proceso al inicio y después reparten en líneas deferentes 
para fabricar variedad de productos por ejemplo  las empresas de 
producción láctea  se relacionan con este tipo de  proceso de producción.  
Proceso  1 Proceso 2 Proceso 3
Producto 
terminado
Proceso  1 Proceso 2 Proceso 3
Producto 
terminado1








Producción de un solo producto  por ensamble de partes de líneas 
independientes.   
Se utilizan líneas   independientes  en donde cada   proceso fabrica  un artículo  















vehiculo Proceso  a Proceso b Proceso c
Proceso  x Proceso y Proceso x





 CONCEPTOS FUNDAMENTALES   EN UN  SISTEMA DE COSTOS 
POR PROCESOS. 
 
Según Toledo (2005, p.190-194) se requiere  precisar  una serie de 
conceptos  que se utilizaran con frecuencia además, es necesario 
establecer características   de los costos de producción  dentro de esta 
nueva  técnica.  
 
 Proceso. Es una etapa  de la transformación  de los productos  en que  
Estos sufren  modificaciones  en sus características  físicas y/o químicas. 
Un proceso  físico o químico en una industria que trabaje  por el sistema  
de órdenes de  producción  corresponde normalmente  a un departamento 
de o centro de  costos  de producción  específico. Si la empresa   trabaja 
por el sistema de costos por procesos  la actividad recibe el nombre de 
procesos. 
 Costos incurridos. Constituye  el conjunto de  costos de producción  es 
decir materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación  acumulados en dicho periodo. 
 Producción terminada en cada proceso. Está representada por el 
volumen  físico  de producción en buen estado   que pasa de un proceso 
a otro durante  el periodo, si los procesos son consecutivos y del último de 
los  procesos o de los procesos únicos individuales  al almacén  de 
productos terminados. 
 Producción procesada.  como su nombre lo indica, Es la  producción  
que efectivamente  ha estado transformándose  durante el periodo 
,independientemente  de que se concluya   o no en su totalidad  y de que 
durante  el periodo  surjan desperdicios  normales y extraordinarios. 
Solo  eventualmente  la producción terminada  puede coincidir  con la 
procesada: cuando  exista inventarios  iníciales ni finales  de producción  
en proceso  y cuando al mismo tiempo ,no se presenten  desperdicios   
normales no extraordinarios  dentro del proceso ,situación teórica que 






 Producción real  en buen estado.  Si las unidades  procesadas  durante  
el periodo    determinado les  deducimos las que se desperdiciaron  por 
circunstancias  normales o extraordinarias, la diferencia resultante   será la 
producción  real en buen estado. 
 
 Producción procesada computable y desperdicio extraordinario  
computarizable.  Las unidades representativas  de la producción  
procesada no puede servir de base siempre para la determinación  delos 
costos de producción  en un proceso determinado. La causa radica  grado 
de ten que la producción  procesada   toma en consideración  las unidades 
correspondientes  al desperdicio normal y sabemos  que el  costo  de estas 
se incorpora  al de la producción  en buen estado. 
 
 Determinación   de costos  unitarios en cada proceso. Se obtiene  
mediante  la división  de los costos  incurridos  en cada proceso entre la 
correspondiente producción procesada computable. 
 
Producción equivalente. La producción equivalente o efectiva es la 
cantidad de unidades que se da por acabados de cada proceso, pero 
teniendo en cuenta la fase del trabajo en el que se encuentran con 
relación a su terminación.  
 
Ejemplo: si existen 200 unidades al 50% de su acabado, equivaldrán a 
100    unidades terminadas para fines de su valoración. 
 
Por lo general se busca la equivalencia para los tres elementos de 
materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Pero en muchos 
casos el material puede estar totalmente suministrado por lo que será 
necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión. 
Existen dos formas para calcular la equivalencia y son: 
 
Costo promedio. Consiste en valorizar al mismo precio, tanto el 





producción del mes o periodo. Es decir, no se toma en cuenta el grado de 
acabado del inventario inicial, solamente a su importe se le adiciona los 
costos del periodo para obtener el total de inversión en producción final 
del ciclo productivo. Luego el volumen de producción trabajado está 
representado por las unidades en proceso al principio, más los nuevos 
trabajos en el periodo, esta suma debe convertirse a producción 
equivalente. 
 
Costos a precio más antiguo. Consiste en valorizar la producción que 
resulte aplicando el precio del mes anterior hasta cubrir el número de 
unidades equivalentes correspondientes al inventario inicial y al resto de 
la producción se le aplicara el precio que corresponde a las inversiones 
del propio mes como sigue: 
Se toma en cuenta la producción incluso lo que quedo del inventario 
inicial y que corresponde a producción del presente ciclo, más la 
producción puesta en trabajo en el mes y se resta la producción a 
Mermas normales. Unidades no terminadas del inventario final, 
obteniendo así la producción equivalente. 
Los productos en proceso más el inventario final, menos el inventario 
inicial, nos brindad las condiciones para calcular la producción equivalente 
o efectiva. 
Cabe aclarar que al realizar este proceso de cálculo, cada producción 
podría presentar mermas normales o anormales. 
Son desperdicios que se dan en el proceso, y como es normal el gasto 
generado por estos desperdicio se lo lleva o carga al costo de producción. 
Mermas anormales. Son desperdicios que se dan en el proceso por 










 OBJETIVOS  DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 
Para Zans (2014, p.144) un sistema de costos por procesos determina  
como serán  asignados los costos de manufactura incurridos durante cada 
periodo es por ello detalla  los objetivos principales: 
 
  Calcular los  costos totales y unitarios para cada elemento  del costo y 
por cada departamento, al final de cada periodo de costos. 
 
 Trasferir los costos de un departamento  a otro, para lo cual se tiene 
que valorizar las unidades transferidas. 
 
  Valorizar las unidades que permanecen en el departamento porque 
aún no has sido completadas   y por lo tanto  aun no pueden ser 
transferidas. 
 En algunos casos, valorizar las unidades completadas y no transferidas. 
 
 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 
Según Santa Cruz y Torres (2008, p.525) las características  principales 
del sistema de costos por procesos tenemos: 
 
 La producción es  continua y uniforme se produce para stock. 
 Acumulación de los costos por procesos cuando son varios   sobre la 
base de tiempo, diario, semanal, mensual. 
 El costo unitario se determina  sobre la base  del promedio. 
  No se pueden diferenciar  los elementos del costo en cada unidad 
producida. 
 Los costos globales  o unitarios  siguen al producto  a través de sus 





 Los costos de los materiales, mano de obra y costos indirectos, se 
acumulan y contabilizan  por departamentos o procesos. 
  Las unidades se eliminan y recargan al costo de todo producto. 
 Existe un control global de los costos. 
  El costo  de producción  va acompañado de su informe de producción. 
 
 VENTAJAS  DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 
En la aplicación de este sistema pueden  apreciarse las siguientes 
ventajas: 
 Se puede emplear con valores históricos o predeterminados. 
naturalmente, al final se harán los correspondientes ajustes. 
 
 Al costear las existencias  se  puede emplear cualquier método de 
valuación. 
 
 Se puede  combinar  con  el sistema  por los órdenes de producción para 
determinados  trabajos. 
 
 
 DESVENTAJAS  DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN: 
 
 Cuando el producto no es homogéneo, el costos por unidad que se 
determine  para un proceso requiere prorrateo y esto produce 
inexactitudes. 
  Cuando existe trabajo en proceso al finalizar el periodo contable, resulta 
necesario estimar el grado de terminación    de este inventario y esto 






 DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE COSTOS POR ÓRDENES Y 
LOS SISTEMAS DE COSTOS POR PROCESO 
 
Una de las decisiones más importantes en materia financiera-operativa es 
la elección del sistema de costos. 
 
    ÓRDENES           PROCESO 
Objeto de costo: órdenes Objeto de costo: procesos 
Producción concreta y variada Producción uniforme 
Producción por lotes Producción masiva continua 
Control analítico Control global 
Producción flexible Producción rígida 
Costos específicos Costos promedios 
Costos unitarios cambiantes 
calculados al finalizar la orden 
Costos unitarios uniformes 
calculados al finalizar el periodo 
 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
  ¿Cómo se determina los  costos en la  empresa  Pesquera “F lores” S.A.C. 

















 Teórica  
De acuerdo a la variable costos, se recolectó y seleccionó información de 
fuentes bibliográficas relacionada con está, teniendo en cuenta su 
definición, características, importancia. 
 
 Metodológica  
En la presente tesis  se aportó con instrumentos de recolección de datos, 
como una guía de entrevista, análisis documental y guías de observación 
para la variable de estudio que además servirán para futuras 
investigaciones. 
 Práctica 
La presente  tesis nos permitió conocer la situación en la que se 
encontraron  los costos de la empresa Pesquera Flores S.A.C del Distrito 
de nuevo Chimbote además se tuvo a bien implementar un sistema de 
costos por procesos debido a la importancia que tiene la determinación de  
Costos, además  contribuye a la seguridad de no desperdiciar materiales, 
ahorro de tiempo y dinero.  
 
1.6. HIPÓTESIS 
Por la  naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.104) nos menciona  que 
no todas las investigaciones descriptivas propositivas  plantean hipótesis. 
El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor 
esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas 
que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su 
alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance 









 OBJETIVO GENERAL  
Evaluar los costos para plantear una propuesta  de  sistema de costos  
por procesos  para  la Empresa Pesquera Flores S.A.C – 2017 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar como se vienen asignando los costos en la empresa 
Pesquera Flores S.A.C en  el Distrito de Nuevo Chimbote  - 2017. 
 Describir los problemas de costeo identificados en el proceso de 
producción en la empresa  Pesquera Flores S.A.C en  el Distrito de 
Nuevo Chimbote  - 2017. 
 Elaborar y plantear  una propuesta  de  sistema de costos por procesos 
para la empresa Pesquera Flores S.A.C en  el Distrito de Nuevo 








































2.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Por tratarse de un estudio de investigación con enfoque cuantitativo, el diseño 




M: Empresa Pesquera Flores S.A.C  
O: Costos de la empresa Pesquera Flores S.A.C. 
P: Propuesta de un sistema de costos por procesos  
















“Por costo se entiende 
que son aquellos que 
representan erogaciones 
y cargos asociados clara 
y directamente con la 
adquisición o la 
producción de los bienes 
o la prestación de los 
servicios, de los cuales un 
ente económico obtendrá 
sus ingresos.”  lujan 
(2009,p.10) 
Son desembolsos   de 
dinero que se han 
invertido  
 
para producir  
Un bien o un servicio, 
que generara  
beneficios a futuro. 
Material Directo 










2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población: Los Costos asignados desde el inicio de sus actividades 
empresariales, 31 de Marzo del 1998 hasta la actualidad año 2017 de 
la empresa Pesquera Flores S.A.C. 
Muestra: Comprenden los costos asignados de un periodo de 
producción  del año 2017 de la empresa Pesquera Flores S.A.C. 
 
2.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Se define como los 
procedimientos que utilizamos 
para recoger los datos o 
información de aquello que 
evaluamos Quezada(2010,p.45) 
Son los diversos medios o 
recursos que empleamos 
para registrar o anotar los 
datos o información que 
recogemos. Niño(2011,p.86) 
Análisis documental Guía de análisis documental 
Es un trabajo mediante el cual 
por un proceso intelectual 
extraemos unas nociones del 
documento para representarlo y 
facilitar el acceso a los 
originales. Analizar, por tanto, es 
derivar de un documento el 
conjunto de palabras y símbolos 
que le sirvan de representación 
Rubio(2010,p.38). 
Permitió conocer la importancia 
de la documentación en todo el 
proceso de investigación, 
ofreciendo además un 
panorama transcultural, 
histórico y bibliográfico del 
tema objeto de estudio; 
permitió  una amplia visión de 
la realidad en cuanto a áreas 
de investigación y métodos de 
análisis. 






Técnica orientada a obtener 
información de forma oral y 
Técnica orientada a obtener 
información de forma oral y 
personalizada sobre 
acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de los 
informantes en relación a la 
situación que se está estudiando 
Hernández, Fernández y 
Baptista  (2014, p.349). 
Instrumento que sirvió  para 
recolectar información, 
mediante una serie de 
preguntas acerca de las 
actividades que realiza la 
empresa Pesquera Flores 
S.A.C, la que se le realizó al 
contador y al gerente 
 
 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para la validez se utilizó el juicio de expertos, que consiste en tres (3) 
personas conocedoras del tema para que sea revisado el instrumento.  
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 En la tesis se utilizó la estadística descriptiva para obtener resultados 
representado en cuadros y gráficos que nos ayudó a recoger la 
información y a la vez analizar la variable de estudio.  
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
La presente tesis es  confiable debido a que se respetó los principios 
de originalidad, creatividad del autor. Por tal motivo los datos que se 
recopilaron y analizaron  fueron obtenidos de información fidedigna y 
sin manipulación alguna. Las ideas, palabras o resultados de otras 
























3.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
La Empresa "PESQUERA FLORES SAC." Con RUC: 203603198, 
situada en el distrito de nuevo Chimbote – Asentamiento humano 
Villa maría  Mz.N .LT.II  se dedica a la extracción, comercialización de 
productos hidrobiológicos de consumo humano directo e indirecto, 
elaboración de conserva, harina, aceite de pescado y transporte por 
carga en la carretera, siendo su actividad principal la elaboración de 
conserva, harina y aceite de pescado. 
Pesquera Flores SAC., una de las empresas líderes en la producción 
de harina y aceite de pescado, inició sus actividades en el año 2012. 
Desde entonces, ha crecido en forma sostenida y ha logrado 
consolidar su posición en el sector pesquero peruano, según datos 
del Ministerio de la Producción.  
La empresa produce, principalmente, harina de pescado -fuente de 
proteínas para la alimentación de animales y peces-, a través de dos 
métodos: el primero es el secado con llama directa o FD (flame 
dried); el segundo es el secado al vapor o SD (steam dried), este 
último es el método más usado por la empresa.  
La harina de pescado producida bajo el proceso SD es un producto 
de fácil digestión y contiene niveles más altos de proteínas. También 
produce aceite de pescado, que se obtiene como subproducto 
durante la producción de la harina, y es usado principalmente en 
acuicultura y para el consumo humano directo bajo la forma de 
Omega 3.  
El Perú es un país reconocido mundialmente por la calidad de su 
biomasa marina y es actualmente el principal productor y exportador 
de harina de pescado del mundo. Por ello, mercados tan exigentes 
como China, Alemania y Japón son los principales destinos de las 







  Ser reconocida como una empresa líder, confiable y de clase mundial 
por sus niveles  de calidad y eficiencia, seguridad y protección 
ambiental. 
 
MISIÓN   
Brindar a nuestros clientes alimentos pesqueros de la más alta calidad 
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3.2   ANÁLISIS DE LOS COSTOS  DE LA EMPRESA PESQUERA  FLORES  
S.A.C 
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I. Objetivo Nº1: Diagnosticar  como se vienen asignando los costos  en la 
empresa  “PESQUERA FLORES  S.A.C.” 
En el diagnóstico     y análisis  de la  recolección documentaria   de la empresa  
pesquera  Flores S.A.C  se observó  que la estructura  de los costos   se basa 
en presupuestos    de producción destinados  a dos líneas de producción: línea 
crudo y línea cocido  que a continuación  se detalla los costos incurridos  en cada 
línea de producción . 
LÍNEA  CRUDO. 
 ENTERO DE CABALLA  EN ACEITE , AGUA Y SAL 1LB ( TALL X 48 ) 
 
CUADRO  Nº 01 




ANÁLISIS DEL CUADRO Nº O1: 
 
En el cuadro Nº 01 se presenta la recepción de  750,000 (TM) toneladas  de 
pescado  especie caballa   donde  por cada tonelada producida  el  rendimiento 
de planta es 44 cajas  y esto equivale  a 33000 cajas  y para residuos 
reaprovechables se obtiene 33,27% (TM). 
 
TC: 3,249





Caballa TM 750,000 Procesado Crudo TM 750,000
750,000 750,000
PRODUCCION  PPTT.















Rend. 44  cjs. X  tm. De pesc.











ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 02: 
En el cuadro Nº 02 se muestra la asignación de los costos en materiales  directos 
para la producción de  filete  en aceite, agua y sal  (1lbTall x 48)  la suma de 

















costo S/. P.Total US$
P.Total US$  
Cja.P.
MATERIALES DIRECTOS T.M 750,00 620,00 1.510.785,00 465.000,00 14,09
0,00
envases Cja 33.000,00 5,80 621.858,60 191.400,00 5,80
Sal industrial kg 1.450,00 0,10 471,11 145,00 0,00
sal alimetaria kg 2.908,00 0,19 1.804,59 555,43 0,02
Aceite Vegetal blds 2.132,00 1,60 11.082,99 3.411,20 0,10
Blanqueador TiO2 kg 3.722,24 0,39 4.694,72 1.444,97 0,04
Verduras (Kión, Apio) Paq/caja 872,40 1,14 3.221,38 991,50 0,03
(Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Unid/cjs 1.306,00 1,14 4.822,48 1.484,30 0,04
Petroleo R-500 Gls 13.805,66 1,70 76.252,80 23.469,62 0,71
Soda caustica Kg. 1.423,30 1,00 4.624,30 1.423,30 0,04
Etiquetas y cola unid/cjs 33.000,00 0,15 16.082,55 4.950,00 0,15
Certificación de la Calidad x.cja 58,50 0,03 5,85 1,80 0,00
Comisión por Producción x.cja 33.000,00 0,03 3.300,00 1.015,70 0,03
Gasto de Ventas x.cja 33.000,00 0,03 3.300,00 1.015,70 0,03
Gasto Financiero x.cja 33.000,00 0,01 536,09 165,00 0,01
Gasto Administrativo x.cja 33.000,00 0,01 536,09 165,00 0,01
696.638,51 21,11
MATERIALES  DIRECTOS





CUADRO Nº 03 





ANÁLISIS DE CUADRO Nº 03: 
En el cuadro Nº 03 se muestra  el detalle de los  costos indirectos  de fabricación 
incurridos en la  producción  filete en aceite agua y sal (1lb Tall x 48) identificados 














Energía Eléctrica 8.764,00S/.   
Agua 3.925,00S/.   
320,00S/.       
Mantenimiento (Cridani) 120,00S/.       
Transporte Producto Terminado 360,00S/.       
Certificación de la Calidad 117,00S/.       
Comisión por Producción (Cridani) -S/.             
Gastos de Ventas 523,00S/.       
Bonificación por Residuos -S/.             
14.129,00S/. 
4.348,7$        
COSTOS  INDIRECTOS DE FABRICACION ( CIF)
Telefono
TOTAL






 FILETE EN SALSA DE TOMATE 1Lb (TALL X 24) 
 
CUADRO Nº  04 






ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 04: 
En el cuadro Nº 04 se muestra  la recepción de 673,500 de materia prima 
destinada a la línea de producción crudo para producir  filete en salsa de tomate 
(1Lb Tall x 24), donde el rendimiento de planta es de  24 cajas por tonelada 























FILETE EN  SALSA DE 










PRODUCCION  FILETE EN SALSA DE TOMATE  DE 1Lb (TALL X 24)
TOTAL TOTAL
Rend. 24 cjs. X  tm. De pesc. RESIDUOS REAPROVECHABLES











ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 05:  
En el  cuadro Nº 05 se presenta  la asignación de costos en materiales directos 
para la producción de filete en salsa de tomate de la línea crudo, ascendiendo 

















costo S/. P.Total US$
P.Total US$  
Cja.P.
MATERIALES DIRECTOS T.M 673,50 620,00 1.356.684,93 417.570,00 128.522,62
envases tapa abre facil Cja 16.164,00 5,90 29.352,91 95.367,60 29.352,91
sal alimetaria kg 2.612,00 0,19 0,00 498,89 0,03
Salsa de tomate kg 10.887,00 1,60 0,00 17.419,20 1,08
Blanqueador TiO2 kg 3.722,24 0,39 0,00 1.444,97 0,09
Verduras (Kión, Apio) Paq/caja 261,20 1,14 0,00 296,86 0,02
(Ajinomoto, Trapo, Limpiol, 
Cola) Unid/cjs 1.306,00 1,14 0,00
1.484,30
0,09
Petroleo R-500 Gls 13.805,66 1,70 0,00 23.469,62 1,45
Soda caustica Kg. 1.423,30 1,00 1.423,30 1.423,30 54,74
Etiquetas y cola unid/cjs 16.164,00 0,15 0,00 2.424,60 0,15
Certificación de la Calidad x.cja 58,50 0,03 5,85 1,80 0,00
Comisión por Producción x.cja 16.164,00 0,03 5,85 497,51 0,03
Gasto de Ventas x.cja 16.164,00 0,03 5,85 497,51 0,03
Gasto Financiero x.cja 16.164,00 0,01 262,58 80,82 0,01
Gasto Administrativo x.cja 16.164,00 0,01 1.387.741,27 80,82 0,01
TOTAL 562.557,80 157.933,25
MATERIALES DIRECTOS 







CUADRO Nº 06 
 





ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 06: 
 
En el cuadro Nº 06 se muestra  el detalle de los  costos indirectos  de fabricación 
incurridos en la  producción  filete en aceite agua y sal (1lb Tall x 48) identificados 














COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
Energía Eléctrica 8.764,00S/.    
Agua 3.925,00S/.    
320,00S/.        
Mantenimiento (Cridani) 120,00S/.        
Transporte Producto Terminado 360,00S/.        
Certificación de la Calidad 58,50S/.          
Comisión por Producción (Cridani) -S/.              
Gastos de Ventas 523,00S/.        
Bonificación por Residuos -S/.              
14.070,50S/.  









CUADRO Nº 07 










Costos Pago por Planilla TRABAJADORES
Mano de Obra Directa
30



















Calderista 1 1200,00 600,00 3675,00 0,00 5475,00
PAC 1 1200,00 600,00 0,00 0,00 1800,00
Almacen de Insumos 1 1200,00 600,00 1785,00 0,00 3585,00
Electricista Turno 1 1200,00 600,00 2992,50 0,00 4792,50
Mecánico de Turno 1 1200,00 600,00 1417,50 0,00 3217,50
Control de Calidad 1 1200,00 600,00 157,50 0,00 1957,50
Mantenimiento/producción 1 1200,00 600,00 315,00 0,00 2115,00
Almacen de PPTT. 1 1350,00 675,00 2244,38 0,00 4269,38
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8 27211,88



















Control de Calidad ( Supervisor) 1 1500,00 93,75 2821,88 0,00 4415,63
Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 1 1500,00 93,75 2887,50 0,00 4481,25
Control de Calidad ( Liquido de gobierno) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad ( Sanemiento) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Control de Calidad (control de linea) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autoclaves 1 1350,00 84,38 354,38 0,00 1788,75
Op. De Cerradoras 1 1350,00 84,38 59,06 0,00 1493,44
Apoyo mecanico 1 1500,00 93,75 0,00 0,00 1593,75
Total 5 13772,81
TOTAL - Personal  (c/contrato)




























Practicante electrico 1 750,00 46,88 0,00 796,88
Practicante mecanico 1 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
Total 2 796,88
Personal Administrativo
Planilla Por Mes Cantidad
Costo unitario 
x 08 hrs 
(BRUTO)
Hrs Extras al 
25%
Hrs Extras al 
35%




(S/.) neto sin 
Beneficios 
sociales
Jefe de Aseg. Calidad 1 3500,00 3080,00




Mano de Obra Directa S/. US$
Remuneración Básica ( sin benef.de Ley) 44.861,56 13.807,81










Desayuno 6 1,79 0,00
Almuerzo 22 1,79 2.144,34
Cena 0 1,42 0,00
Refrigerio 0 0,00 0,00
28 Total 2144,34
s/ 6966,96
Mano de Obra Indirecta
Descripción  Service Cantidad
Costo unitario 
x 08 hrs
Hrs Extras al 
25%
Hrs Extras al 
35%




(S/.) neto sin 
Beneficios 
sociales
49.164,00 11,60 0,00 0,00 501.866,11
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
501.866,11
Mano de Obra INDIRECTA S/. US$
Remuneración Básica ( sin benef. de Ley) 508.833,07 156.612,21
Beneficios de Ley 0,00
156.612,21
Total TOTAL - Personal Ingenieros
TOTAL - Personal SENATI






ANÁLISIS CUADRO Nº 07. 
 
En el cuadro Nº 07 se muestra la planilla de sueldos diarios que pertenece al 
personal operario, administrativo más el gasto de la alimentación del personal 
administrativo, mano obra de la service  siendo así que   la sumatoria  de estos es 
equivalente  a $  174,604.74. 
 
 
LÍNEA COCIDO: GRATED EN AGUA Y SAL (1Lb TALL  x 48) 
CUADRO Nº 08 
RECEPCIÓN  DE MATERIA PRIMA 
 
 
ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 08: 
En el cuadro Nº 08 se muestra  la recepción de  20 ,325(TM)   destinados a la línea 
de producción cocido para la producción de  Grated en agua y sal  1lb (Tall x 48 )  
siendo el rendimiento de planta  de 44 cajas por tonelada producida  obteniendo 
como resultado en producto terminado 878 cajas   y obteniendo  como  residuo 
reaprovechale 8000 (TM ) de pescado especie  caballa . 
TC: 3,200











GRATED  EN AGUA Y SAL 










PRODUCCION   DE GRATED EN AGUA Y SAL ( 1Lb TALL X 48)
TOTAL TOTAL
Rend. 44  cjs. X  tm. De pesc. RESIDUOS 










ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 09: 
 En  el cuadro Nº 09 se muestra los costos  estimados en materiales directos que se 
incurrieron en la producción de  878 cajas de Grated en agua  y sal (1lb Tall x 48), 












costo S/.  P.Total US$ 
P.Total US$  
Cja.P.
MATERIALES DIRECTOS T.M 20,325 750,00 48780,00  $  15.243,75  $         17,52 
envases Cja 878,00 5,90 1618,81  $    5.180,20  $            5,90 
Sal industrial kg 50,00 0,10 16,00  $            5,00  $            1,56 
sal alimetaria kg 0,00 0,19 0,00  $                -    $                -   
Aceite Vegetal Lt 1045,00 1,60 5350,40  $    1.672,00 522,50$        
Blanqueador TiO2 kg 0,00 0,39 0,00  $                -   -$              
Verduras (Kión, Apio) Paq/caja 8,47 1,14 30,82  $            9,63 3,01$            
(Ajinomoto, Trapo, Limpiol, 
Cola) Unid/cjs 55,00 1,14 200,03
 $         62,51 
19,53$          
Petroleo R-500 Gls 400,00 1,70 2176,00  $       680,00 212,50$        
Soda caustica Kg. 25,00 1,00 80,00  $         25,00 7,813$          
Etiquetas y cola unid/cjs 878,00 0,32 899,07  $       280,96 87,80$          
Certificación de la Calidad x.cja 878,00 0,03 84,29 26,34$          0,03$            
Comisión por Producción x.cja 878,00 0,03 84,29 26,34$          0,03
Gasto de Ventas x.cja 878,00 0,03 84,29 26,34$          0,03
Gasto Financiero x.cja 878,00 0,005 14,05 4,39$            0,55
Gasto Administrativo x.cja 878,00 0,005 14,05 4,39$            0,55
TOTAL 23.246,85$  879,33$        
MATERIALES DIRECTOS 





CUADRO Nº 10 




Mano de Obra Directa





















Calderista 1 40,00 2,50 19,25 0,00 61,75
PAC 1 40,00 2,50 5,25 0,00 47,75
Almacen de Insumos 1 40,00 2,50 14,00 0,00 56,50
Electricista Turno 1 40,00 2,50 15,75 0,00 58,25
Mecánico de Turno 1 40,00 2,50 15,75 0,00 58,25
Control de Calidad 1 40,00 2,50 15,75 0,00 58,25
Mantenimiento/producción 1 68,00 4,25 26,78 0,00 99,03
Almacen de PPTT. 1 100,00 6,25 35,00 0,00 141,25
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8 581,03





















Control de Calidad ( Supervisora) 1 50,00 3,13 19,69 0,00 72,81
Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 1 40,00 2,50 15,75 0,00 58,25
Control de Calidad ( Liquido de gobierno) 0 35,00 2,19 13,78 0,00 0,00
Control de Calidad ( Sanemiento) 0 35,00 2,19 13,78 0,00 0,00
Control de Calidad (control de linea) 0 35,00 2,19 10,72 0,00 0,00
Autoclaves 1 40,00 2,50 19,25 0,00 61,75
Op. De Cerradoras 1 45,00 2,81 15,75 0,00 63,56
Apoyo mecanico 1 40,00 2,50 5,25 0,00 47,75
Total 5 304,13
Costos Pago por Planilla TRABAJADORES
TOTAL - Personal  (c/contrato)






















Practicante electrico 1 25,00 1,38 3,85 0,00 27,23
Practicante mecanico 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00







ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 10: 
En el cuadro Nº 11 se muestra la planilla de  
sueldos diarios que pertenece al personal operario, administrativo más el gasto de la 
alimentación del personal administrativo, mano obra de la service  siendo así que   la 
sumatoria  de estos es equivalente  a $  2644.25. 
Personal Administrativo





















Jefe de Aseg. Calidad 1 0,00 0,00




Mano de Obra Directa S/. US$
Remuneración Básica ( sin benef.de Ley) 912,38 285,12












Desayuno 6 1,79 0,00
Almuerzo 16 1,79 51,20
Cena 16 1,42 96,00
Refrigerio 0 0,00 0,00
38 Total 147,20
Mano de Obra Indirecta




















CAJA PRODUCIDA 878,00 9,00 0,00 0,00 6953,76
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6953,76
Mano de Obra INDIRECTA S/. US$
Remuneración Básica ( sin benef. de Ley) 6.953,76 2.173,05
Beneficios de Ley 0,00
2.173,05
Total TOTAL - Personal  SERVICE
TOTAL - Personal Administrativo






CUADRO Nº 11 




ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 11: 
 
En el cuadro Nº 11 se muestra  el detalle de los  costos indirectos  de fabricación 
incurridos en la  producción  Grated en agua y sal  (1lb Tall x 48) identificados por 













COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION T.C
Energía Eléctrica 1.160,90S/. 
Agua 534,00S/.    
320,00S/.    
Mantenimiento (Cridani) 120,00S/.    
Transporte Producto Terminado 320,00S/.    
Certificación de la Calidad 117,00S/.    
Comisión por Producción (Cridani) -S/.           
Gastos de Ventas 523,00S/.    
Bonificación por Residuos -S/.           
3.094,90S/. 
967,16$       
Telefono
TOTAL





CUADRO Nº 12 
DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE ACUERDO AL MÉTODO DE LA 





ANÁLISIS DEL CUADRO Nº 12: 
 En el cuadro Nº 12  se representa  la determinación  de  los costos unitarios   en 
síntesis  de las dos líneas d producción (cocido y crudo) de acuerdo al método  
aplicado  por el superintendente y jefe de producción  de la empresa Pesquera 
Flores.S.A.C  y se presenta de la siguiente manera  . En la línea   cocido  se tiene 
la producción  878 cajas   de Grated (1lb Tall x 48 ) valorizada en  26,858.25  con 
un margen de ganancia de s/ 22.11 por  cada caja producida  mientras en la  
línea crudo de tiene a la producción 16,164 cajas  de  Entero de caballa   en salsa 
de tomate (1Lb . Tall x 24) valorizada en $ 847,049.47 con un margen de 
ganancia   de  s/ 19.74  asimismo  también  tenemos  en la misma línea  a   la 
producción  33,000 cajas de   Entero de caballa en aceite, agua y sal (1Lb tall x 
48 ) estimada en $  981,148.19 con un margen de ganancia por  caja producida  
de  s/ 77.40.  
 CONCEPTOS
ENTERO DE CABALLA EN 
SALSA DE TOMATE   
TOMATE(1 Lb.  TALLX24)
ENTERO  DE 
CABALLA EN 
ACEITE AGUA Y SAL  
1LB( TALL X 48 )
COSTO TOTAL  DE  MATERIA PRIMA 562.557,80 696.638,51
COSTO TOTAL  DE  MANO DE OBRA 280.160,96 280.160,96
COTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 4.330,72 4.348,72
TOTAL COSTOS UNITARIO 847.049,47 981.148,19
COSTO UNIT. X CAJA   PRODUCIDA 847.049,47 981.148,19
16.164,00 33000,00
COSTO UNIT . X CAJA 52,40 29,73
TIPO DE CAMBIO 3,249 3,249
 COSTO UNIT. S/ 170,26 96,60
VALOR VENTA  X  CAJA PRODUCIDA 190,00 174,00
MARGEN DE GANANCIA 19,74 77,40
DETERMINACION DEL COSTO  UNITARIO  DE ACUERDO AL MÉTODO
LINEA CRUDO




















COSTO TOTAL  DE
MATERIALES







ENTERO DE CABALLA EN SALSA DE TOMATE   TOMATE(1 
Lb.  TALLX24)
COSTO TOTAL  DE
MATERIALES







ENTERO  DE CABALLA EN ACEITE 








ANÁLISIS DOCUMENTAL  
       REGISTRADORA: Yoisi Tatiana García Vega 
  LUGAR: Pesquera Flores P.A. 
  
HORA DE INICIO 4.00 PM 
HORA DE 
TERMINO 6.00 PM 
       
       CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
 Orden de Producción  Si, se realiza después determinar  
el volumen  de producción. 
Cotización de materiales 
Lo realizan a diferentes 
proveedores, pero dichos 
documentos no son archivados, de 
tal manera que les pueda servir 
como referencia para próximas 
cotizaciones, porque muchas veces 
lo realizan de manera verbal sin 
ningún tipo de documento formal. 
Orden de compra 
No realizan, ni tienen establecido 
este tipo de documento. 
 Requisición de materiales  
Solo utilizan proformas, y facturas 
y/o boletas para describir las 
características de los materiales ya 
que el mismo es adquirido de 
acuerdo a la orden de pedido.  
 Tarjetas de control de tiempo 
No tienen establecido este formato, 
por lo que solo se controla con la 
ficha de asistencia diaria para todos 
los trabajadores. 
Boleta de trabajo 
Si es entregado a cada trabajador, 
pero lo establece de manera 
general. 
 Asignación de La Hoja de Costos Indirectos de 
Fabricación  
No lo tienen estructurado este tipo 
de documento por lo que su 
determinación es muy complicada, 
entonces solo estiman cantidades 
por cada proceso de producción, y 
en base a presupuestos sin tener 
procedimientos formales.     
 Asignación de la Hoja de Costos.    
No está estructurado, por la falta de 







CUADRO Nº 14 






1. ¿Es política de la
empresa llevar un control
de costos?
Sí , solo  mediante presupuestos porque 
para sostenerse y supervivir en un 
mercado competitivo como el actual  
tenemos que  manejar los ingresos y 
manejar los costos donde  los ingresos 
son manejables pero hasta cierto punto 
solamente, porque dependen de su 
variable principal que son los precios, y 
estos no son controlados por la 
empresa. Los precios los controla el 
usuario, porque no pagara más que lo 
que esté dispuesto a pagar por el 
producto.
Sí, lo cual nos permite 
identificar  los posibles 
problemas  al momento de 
adquirir y utilizar  los 
materiales, mano de obra 
e insumos, mediante 
presupuestos.
Si, para poder manejar 
precios y diferenciarnos 
de los competidores, así 
mismo ganar tiempo 
durante la produccion, 
mediante la evaluación 
de los presupuestos y 
cotizaciones
Los costos se manejan 
mediante cotizaciónes   por 
cada temporada de 
producción en base al 
número de usuarios a 
satisfacer  se estima los 
costos y gastos  mediante 
presupuestos, sin un control 
estructurado.
2.  ¿Cuentan con un 
Sistema, el cual les 
permita llevar un mejor 
control de sus costos? Si 
la respuesta es afirmativa: 
¿Cómo se está 
desarrollando?
NO. Solo se   toma  en cuenta cuanto es 
el volumen de producción  que requiere 
almacén para satisfacer a  nuestros 
usuarios  y mantener el stock fijado y en 
base  a ello se hace  el presupuesto de 
producción. 
No, los costos se manejan 
mediante presupuestos de 
producción estimados 
para cada temporada  en 
base al número  de 
usuarios y la cantidad de 
tipos de producto que 
requieren.
No hay un sistema de 
costos definido.
Actualmente, no contamos 
con un sisitema de costos 
definido.
3. ¿Se realizan análisis  de 
los costos incurridos? Si 
la respuesta es afirmativa: 
¿con que frecuencia?
No, los costos se asignan solo antes de 
iniciar la producción posterior a ello no 
se realiza comparaciones ni análisis.  
No se realizan  
No hasta la fecha no se 
han realizado  análisis 
de los costos que se 
incurre.
No, porque Nadie   solicita 
hacer dichas 
comparaciones y análisis de 
costos. 
 ANALISIS  DEL ITEM Nº1:De acuerdo  a la pregunta, nos mencionan que si manejan un control, pero sin un sistema estructurado, sino bajo presupuestos 
y cotizaciones    donde no siempre son exactos .
ANALISIS DEL ITEM Nº 2: los entrevistados coinciden en que la empresa PESQUERA FLORES S.A.C. no cuenta con un siistema de costos definido y el 
superintendente afirma que los costos  son calculados en base al numero de usuarios a satisfacer.
ANALISIS  DEL ITEM Nº 3: los entrevistados aseveran que la empresa no realiza  analisis de los costos incurridos .






4.  ¿La empresa tienen  
establecida  la 
distribución  de sus 
costos ?
si si si si
5. ¿Qué problemas se 
presentan para adquirir y 
controlar la materia 
prima?
En el tema de adquirir no hay muchos 
problemas ya que la empresa está en la 
capacidad de proveer su propia materia 
prima, pero en cuanto al control  de 
materia prima  si existen problemas 
porque cuando hay demasiada materia 
prima y no se pueden recibir más 
toneladas de pescado en el mismo día  
los cuáles al quedarse a la intemperie y 
debido al cambio de clima tan variado 
ocasiona que la materia prima se eche a 
perder.
En el tema de control de 
materia prima  se da el 
problema ya que la servís 
a cargo de la producción  
por problemas que se 
presentan en planta no 
logra cumplir con la 
producción y la materia 
prima al no cumplir los  
lineamientos establecido   
e utiliza solo parte de la 
materia prima teniendo así 
altos niveles de 
desperdicios.
No se cuenta con 
personal  que realice 
verificaciones y     que 
cubran   todo el proceso, 
es así que a veces se 
cuenta   con, 
desperdicios  
innecesarios, deterioro o 
mal uso.
No se tiene  establecido  
mecanismos de control que 
permitirán determinar la  
cantidad de pescado  
utilizado en la producción.
6. ¿Qué problemas se
presentan para controlar
la Mano de obra?
En cuanto a la mano de obra
generalmente el problema es que no se
cuenta con una sección en el
departamento de personal responsable
del control de tiempo, cuya función es
recolectar las horas trabajadas por el
empleado, con el objeto de calcular los
sueldos y salarios devengados por los
trabajadores a quienes se les paga a
base de horas.
No se cuenta  con normas 
o lineamientos a seguir 
con respecto a las horas 
de trabajo.
No existe control de 
horas trabajadas por 




por parte de los 
trabajadores.
 
Respuesta. Todos los 
trabajadores no están 
debidamente capacitados, 
para el proceso de 
fabricación del mismo no 
están identificados con la 
empresa  eso implica 
también poco interés en el 
avance de la producción ya 
que no trabajan al cien por 
ciento y el costo por mano 
de obra es el mismos y por 
consecuente no se consigue 
un aumento en la eficiencia 
de la mano de obra ya que 
no  generara  mejoras en la 
productividad
7. ¿Cómo se vienen 
distribuyendo los costos 
indirectos de fabricación?
Esta distribuido entre la energía 
eléctrica, agua, combustibles que 
aumenta según el proceso de 
fabricación, y no provisionan los material 
indirectos se realizan mediante ratios de 
conversión.  
Mediante El principal es 
control de la energía 
eléctrica y agua  que esto 
se  asigna mediante ratio 
de conversión   no se 
puede medir cuanto se 
gasta en cada proceso.
Los gastos 
administrativos, no son 
manejados mediante 
hoja de costos, solo son 
calculados mediante 
ratios de conversión.
No se maneja un control 
adecuado, para cada  
proceso de fabricación.
ANALISIS  DEL ITEM Nº4: los entrevistados coinsiden   en afrimar que l empresa si  tiene establecida la distribucion de sus costos.
ANALISIS DEL ITEM Nº 5: Los entrevistados aseveran si hay problemas  porque  hay desperdicios innesesarios ya que aveces  se tiene demasiada 
materia prima y esta  se  ve afectada y se  enviar a descarte   porque no se inica y no se utiliza formatos de costrol de materia prima.
ANALSIS DEL ITEM Nº 06 : nos indican los entrevistados que si  hay problemas al momento de controlar la mano de obra y estos problemas con mas 
frecuencia son en el calculo de sus horas extras y a su vez la empresa cuenta con un personal poco capacitado.
ANALISIS DEL ITEM Nº 07: los entrevistados  nos informan que para distribuir los costos indirectos  se considera energia electrica ,agua combustible y 









8. ¿Cómo se determina el 
costo total de la 
producción?
Se considera todos los costos y gastos 
incurridos de todos los elementos del 
costo: materiales, mano de obra, y 
costos indirectos.
La sumatoria de toda la 
inversión y los elementos 
del costo, más los gastos 
administrativos.
Todos los costos  
incurridos en la 
producción.
Sumar todo los gastos 
incurridos  más los gastos 
inherentes  a la producción
9.  ¿ cuales son los costos 

















10. ¿Existe en la empresa
el área de contabilidad de
costos?
No, pero dentro de nuestro organigrama 
funciona  el área si existe, solo estaría 
para implementarlo.
No existe  porque para el 
tema de costos lo maneja 
el área de producción  y el 
área contabilidad solo es 
formalidad










de los costos incurridos
por cada una de estos?
SI Si si SI
ANALISIS DEL ITEM Nº 10  :Los entrevistados nos aseguran que no existe un area de costos  que se encargue se su control ya esta labor como 
menciona el jefe de produccion  lo realiza contabilidad.
ANALISIS  DEL ITEM Nº 11 : los entrevistados afirman que la empresa tiene dividido sus departamentos que son objeto de costos .
ANALISIS DEL ITEM Nº 08 : Los entrevistados informan que para la determinacion del costo de produccion se realiza la sumatria de los costos y gastos 
incurridos para la produccion. 









PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN  LA DETERMINACIÓN  DEL 
COSTO DE PRODUCCIÓN. 
 
II. Objetivo Nº 02 describir los problemas  de costeo identificados  
en el proceso  de producción  en la empresa  PESQUERA 
FLORES S.A.C. 
 
  Lleva un método de costeo tradicional, que no le permite  ver la 
realidad  de la empresa y   como consecuencia   lleva  a tomar 
malas decisiones   porque no se cuenta  con   veraz. 
 No realizan una adecuada identificación de los elementos del 
costo  de producción, y esto no permite determinar  el costo de 
producción real.  
 
12. Para usted ¿considera  
importante  la propuesta 
de aplicación de un 
sistema de control de 
costos por procesos? Si 
la respuesta es 
Afirmativa o negativa: 
¿porque?
Considero que  si eso va a mejorar 
nuestro metodo de costos  y ayuda  en la 
toma deciciones  ,generando mas 
ganancias  seria factible implementarlo.
Si  va a    proporcionar los 
resultados de toda la 
actividad productiva y 
económica de la empresa, 
determinando la magnitud 
de La ganancia y el nivel 
de rentabilidad de la 
producción  lo 
consideraria importante
si nos va a ayudar a 
identificar con claridad 
nuestros ingresos y 
egresos y tomar buenas 
deciciones   lo  
consideraria muy 
importante.
Si  con esta propuesta nos  
permite establecer la 
inversión,  gastos  ganancia  
de la empresa, evaluando, 
calculando  y controlando  el 
proceso  de producciónme 
parece importante.
13. ¿La empresa dispone
con recursos necesarios
para la implementación de
un nuevo sistema de
control de costos?
Personalmente considero que la 
empresa  está en la capacidad de 
implementar un sistema  de control de 
costos ya que   cuenta con la solvencia 
económica  solo es cuestión de 
concientizar al empresario (dueño) 
importancia de  dicho sistema.
Considero que si la 
empresa cuenta con la 
capacidad humana, 
tecnológica  y económica 
para poder  implementar 
un sistema de control de 
costos ya que mediante 
este  se estaría 
contribuyendo al 
crecimiento económico  y 
empresarial.
Considero que  la 
empresa actualmente si 
cuentas con todos los 
recursos necesarios 
para  para poder  
implementar dicho 
sistema de control de 
costos.
Claro, que es importante la 
implementación de este 
sistema  de control de 
costos, 
ANALISIS DEL ITEM Nº 12: Para los entrevistados aseveran que si estan de acuerdo en la popuesta de un sistema de costos por procesos.
ANALISIS DEL ITEM Nº 13: los entrevistado consideran que la empresa considera que si la empresa decidiera implementar su sistema de costos esta 
se ecuentra en la capacidad para poder implementarlo.







 No cuenta con  un formato de  requisición de compra y esto  
conlleva  que haya pérdida innecesaria  de materiales por tener 
en exceso. 
 No cuenta con un formato  adecuado para la recepción de  la 
materia prima, el formato actual  no cuenta con las 
características necesarias de un formato de recepción de 
materiales. 
   No identifican los materiales  directos e indirectos  de la 
producción.  
 Consideran  los   costos indirectos  de fabricación   como parte 
de    materiales  directos.  
 Incluyen dentro de  la estimación de materiales directos  gastos 
operativos  gastos financieros y esto conlleva   a  determinar un 
costo unitario   no veraz. 
 
MANO DE OBRA: 
 
  No  identifican la mano de  obra directa e indirecta forman parte 
de esta  personal que no está directamente  relacionado  con la  
producción del producto  mientras que la service  que vendría a 
ser la mano de obra directa se tiene como  mano de obra 
indirecta. 
  
 No tienen establecido un formato de Tarjetas de Control de 
Tiempo y control de hora  extras, solo se controla con la ficha de 
asistencia diaria. 
 
  No se tiene una adecuada distribución de costos de mano de 
obra  directa  e indirecta en cuanto a lo que se refiere  al costo  






  No considera en la determinación del  costo unitario  los 
beneficios sociales de los trabajadores, y esto no permite obtener 
un costo  real  del producto. 
 
 
COSTOS INDIRECTOS  DE FABRICACIÓN (CIF) 
 
  No identifican  en su totalidad  los costos indirectos de 
fabricación ya que solo consideran Energía Eléctrica, Agua, 
Teléfono, Mantenimiento, Transporte Producto Terminado, 
Certificación de la Calidad dejando de lado la depreciación de las 
maquinarias y de la planta. 
 
 El uso de los suministros (gas, oxigeno, combustibles, agua, soda 
caustica) no están  correctamente distribuidos en la 
determinación del costo del producto. 
 
 Consideran los gastos  de venta  como parte del  costo indirecto y  
conlleva  a una determinación de costo no real además  no se 
está  brindando   información veraz  y eficiente  al gerente 
administrativo ,para la toma de decisiones  de forma oportuna y 
acertada  . 
 
 No se está tomando en cuenta la depreciación  para la 









































IV. DISCUSIÓN.  
 
El desarrollo de la presente tesis  tiene como objetivo general, evaluar los 
costos para plantear una propuesta de sistema de costos por procesos 
para la empresa Pesquera Flores S.A.C. en el distrito de Nuevo Chimbote 
- 2017 Por lo tanto, se plasmará los resultados obtenidos al determinar 
cómo se viene asignando el control de   los costos dentro de la empresa, 
los cuales se discuten de la siguiente manera: 
Los costos  son  la medición en términos monetarios  de la cantidad de los 
recursos  utilizados  dentro de los procesos de fabricación y estos 
representan inversiones que se incurre con el propósitos  de  lograr  un 
beneficio económico  en el futuro por ello, un correcto control y gestión de 
los mismos es clave para un desempeño exitoso de la empresa. Como 
hace hincapié Gómez(2012,p.2) los mandos altos, la gerencia y el 
departamento administrativo se enfrentan  constantemente con situaciones  
que afectan directamente el funcionamiento de la empresa y estos  no 
cuentan con información fidedigna y real a cerca de los costos y gastos  
que se incurre para realizar sus actividades  de manera rápida y eficaz; 
siendo este el caso de la empresa en estudio; en la cual  se muestra que  
no están llevando un control eficaz de sus costos (material directos, mano 
de obra directa, costos indirectos de fabricación ) y gastos como se 
muestra en el cuadro Nº 02, materiales directos  la empresa Pesquera 
Flores S.A.C detalla sus costos incurridos   referentes a materiales pero  
este no es el adecuado, porque no están identificando los  materiales 
directos de los  indirectos, además están incluye  gastos  operativos y 
financieros como parte de  la  determinación del costo  y no está tomando 
cuenta lo  que señala  lujan (2009,p.30) acerca de la importancia de 
identificar  los materiales directos que corresponden a los materiales 
rastreables hasta el bien y servicios que se produce por simple 
observación física, por tanto incluye  también  a los bienes adquiridos para 
la comercialización como envases y materiales de embalaje mientras  los 
materiales indirectos por lo general lo constituyen los bienes adquiridos 





suministros de mantenimiento que son necesarios para el proceso 
productivo. 
Considerando  lo mencionado, la empresa  se encuentra bajo 
sintomatologías  que implica ausencia de un sistema de control de costos 
ya que a través de  la información obtenida, mediante los  instrumentos de  
recolección de datos, la empresa, en primer lugar, no tiene conocimiento 
acerca de  un sistema de control de costos y mucho menos sabe cómo 
llevarlo a cabo. Esto ha generado muchas deficiencias y problemas que 
perjudican el bienestar de la empresa. Como lo menciona el 
Superintendente (entrevistado) a través de la pregunta que se le realizó 
sobre “¿Cuentan con un Sistema, el cual les permita llevar un mejor 
control de sus costos? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo se está 
desarrollando?”, a lo cual respondió que NO. Solo se   toma  en cuenta 
cuanto es el volumen de producción  que requiere almacén para 
satisfacer a  nuestros usuarios  y mantener el stock fijado y en base  a ello 
se hace  el presupuesto de producción, mencionando también, 
precedentemente en la pregunta “¿Qué problemas se presentan para 
adquirir y controlar la materia prima? “a lo que respondió el 
supervisor(entrevistado), que el problema es que no se tiene  establecido  
mecanismos y personal encargado  del control ;que permitan determinar 
la  cantidad y características que  debe de cumplir los  materiales a  
utilizar en la producción.  
Asimismo en el cuadro Nº 03 Mano de obra  se observó que  la empresa 
Pesquera Flores S.A.C. realiza el  control de mano de obra pero este no 
es el adecuado porque no permite la identificación de la mano de obra 
directa de la indirecta así también se observó la inexistencia   de formatos 
de control  de asistencia diarias  y tiempos extras que  influyen a que no se 
tenga un control eficiente   y no se pueda controlar con mayor exactitud la 
mano de obra que se utiliza en cada proceso de fabricación  por lo tanto 
no está  tomando en cuenta  la importancia de la mano de obra según la  
NIC 02 (s/f   )en el párrafo 12   la mano de obra  corresponde al esfuerzo 
físico o mental empleado  en la fabricación de un producto y  por eso 
resulta importante  para la compañía  determinar la relación de la fuerza 





administración y que parte  a ventas  para luego  catalogarlos  como mano 
de obra directa o indirecta. 
Asimismo Considerando  el análisis de  la entrevista realizada a través de 
la pregunta  Nº 06 que se le realizó  a cerca de ¿Qué problemas se 
presentan para controlar la Mano de obra? nos indican los entrevistados 
que si existen   problemas  y estos son con más frecuencia al momento del  
cálculo de sus horas extras y a su vez la empresa cuenta con un personal 
poco capacitado  y podemos  deducir  que la empresa Pesquera Flores 
S.A.C, no controla los sueldos y salarios que reciben los empleados a 
cambio del trabajo que prestan  en el proceso de producción y estos 
constituyen una parte  sustancial del costo de un negocio, por lo tanto la 
dirección debe adoptar un plan claro  de compensaciones  que pueda 
servir a los intereses de los empleados como al de los propietarios, 
capacitarlos es generar un gran impacto sobre la moral  y el buen 
desempeño  de los empleados.  
 
Otro factor muy importante, y el cual se debe tomar en cuenta  es el 
control de los costos indirectos de fabricación que muestra en el cuadro  
Nº 04  donde se observa que la empresa pesquera flores S.A.C  no está  
realizando una correcta distribución de los mismos reflejados este al 
control  en la distribución de  la energía  agua y petróleo  y demás costos 
indirecto que son el  principal problema al momento de ser  controlados  
del mismo modo  identificar los costos indirectos que  se están obviando, 
donde lo adecuado sería la aplicación del prorrateo  de acuerdo  la 
proporción que corresponde a cada área  ,como menciona  Guerra 
(2013,p.79) .  identificar el costo indirecto es fundamental porque dentro 
de una fábrica existen , espacio, maquinaria, mobiliario, instalaciones, 
instrumentos, elemento humano que trabaja indirectamente en la 
producción, conservación, mantenimiento, aseo y limpieza, vigilancia; se 
consumen materiales indirectos, grasas, combustibles, refacciones, 
piezas de repuesto, se paga luz, teléfono, papelería, seguros, impuestos 
especiales en algunos, correo, honorarios a profesionistas, etc. Se 
deprecia la maquinaria, el equipo, el mobiliario, se amortizan las 





cuanto al elemento humano además de sueldos y salarios, se otorgan 
prestaciones y contraprestaciones involucradas por ley o por contrato y la 
acumulación de los mismos forma parte de la determinación del costo y es 
necesario el reparto  de una cantidad entre  diversos individuos, de 
acuerdo a la proporción  que le corresponde a cada uno  de acuerdo a la 
importancia del lugar ocupado o bien al valor del bien utilizado. Por ello, la 
propuesta de un sistema de costos por procesos   le sería muy 
beneficioso así como nos menciona   la importancia  de este sistema 
Bravo (2011, p.190) permitirá calcular los costos totales y unitarios para 
cada elemento del costo y por cada departamento al final de cada periodo  
de costos y valorizar las unidades  completadas y no transferidas. 
Cruz Santa y torres (2008, p.525) nos da a conocer también, que el contar 
con un sistema de costos por procesos la empresa obtendría beneficios 
como: los costos Se podrá emplear con valores históricos o 
predeterminados. Naturalmente, al final se harán los correspondientes 
ajustes, al costear las existencias  se  puede emplear cualquier método de 
valuación y  también se puede  combinar  con  el sistema  por los órdenes 




































Después de la investigación realizada a la empresa Pesquera “FLORES” 
S.A.C., se llegó a las siguientes conclusiones: 
  Se diagnosticó  como se vienen asignando los costos en la 
empresa  y se determinó el principal problema  que es la falta de un 
control y la identificación de los elementos del costo que se da 
durante el proceso de producción. 
  Se describió  los problemas  de costeo, como es el caso de la 
materia prima, que en muchas veces falta o se tiene en exceso, con 
la mano de obra que no se   tiene un control adecuado de sus horas 
extras, del mismo modo con respecto a los costos indirectos que no 
se controlan adecuadamente en cada  de cada proceso de 
producción. Estos problemas es por la falta de procedimientos 
formales que ayude a la determinación de los costos, así como 
también documentos y criterios para su proceso y selección al 
momento de empezar la producción. (ver pregunta N°12).   
 Se elaboró y planteo una propuesta de un sistema de costos por 
procesos, que es el más adecuado por el tipo de actividad que 
realiza la empresa Pesquera “Flores” S.A.C, por lo que la empresa 
tiene claro que este sistema les puede generar mejor controles de 
los materiales, mano de obra y costos indirectos así mismo  pueda 






























En función al análisis de los resultados obtenidos y conclusiones, 
con el desarrollo de este estudio para llevar acabo el cumplimiento 
de los objetivos se plantea las siguientes sugerencias:  
 La empresa Pesquera Flores S.A.C, debe realizar procedimientos 
de acuerdo a los flujos  de proceso de producción, utilizando los 
documentos formales y  establecidos para cada uno de los 
elementos del costo, antes, durante y después del proceso de 
producción, el cual les permita una mejor y adecuada distribución 
de sus costos, así como su control y registro adecuado, por una 
persona encargada para ayudar a la toma de decisiones y obtener 
una mejor utilidad. 
 Con este Sistema de Costos por procesos  estudiado en la 
presente tesis para la Empresa Pesquera Flores S.A.C. se puede 
mejorar y ayudar a cumplir sus objetivos y programas de 
producción, permitiendo mediante la presente propuesta un mejor 
control de los elementos del costo, y de un sistema adecuado para 
empresa, lo cual permitirá conocer los costos  que esta incurre para 
la determinación eficaz y eficiente de sus costos  unitarios de sus  
productos que se están ofreciendo al mercado , detectar  causas 
de los problemas de costos, a fin de tomar medidas correctivas de 
mejorar o eliminar . Y para que el sistema de costeo desarrollado 
para la empresa cumpla los objetivos planteados, requiere la 
participación conjunta de todos los miembros de la empresa en 
especial de la Gerencia General, y superintendencia así mismo se 
recomienda identificar los principales centros de asignación de 
Costos Indirectos de manera continua y por temporada, de tal 
manera que el cálculo de los costos cada vez sea más veraz , 
preciso y racional.   
 
 Para ayudar al fortalecimiento del Control de Costos de la empresa 
Pesquera Flores S.A.C, planteamos un modelo a seguir de un 





como finalidad, el seguimiento constante de todas las operaciones 
que se realice dentro de dicha entidad.  
 
 Se sugiere a la  Empresa Pesquera  Flores S.A.C. que 
complemente su control de  costos  con el sistema de costos por 
procesos ,haciendo  uso de las hojas  de costos para la respectiva 
determinación  del costo unitario  de cada producto y  asimismo el 



















































Objetivo N° 03: elaborar y plantear un sistema de costos  por procesos para 
la empresa pesquera flores S.A. C en el distrito  de nuevo Chimbote -2017. 
1. DEFINICIÓN: 
El sistema de costos por procesos es aquel mediante el cual los costos de 
producción se cargan a los procesos, por departamento o por centro de 





 Según Chambergo(2012,p.104),sistema de costos por procesos es el 
procedimiento mediante el cual se obtiene  los costos unitarios de los 
productos   que presta la  empresa, mediante la aplicación  sistemática 
de una tecnología adecuada para la recolección tabulación , análisis y 
presentación de la información de los costos. 
 
 A decir Santa Cruz y Torres (p.525), el sistema de costos es un 
procedimiento de control aplicable a empresas cuya transformación 
representa una corriente constante en la elaboración  de productos y 
donde se  pierden los detalles de las unidades producidas en un 
periodo determinado. 
 
 Mientras Para Horngren, Datar y Foster (2007,p. 896),El costo por 
proceso es aplicable en aquel tipo de producción que implica un 
proceso continuo y que da como resultado un alto volumen de 
unidades de producción idénticas o casi idénticas. Los artículos 
producidos demandan procesos similares y la materia prima se va 
transformando por etapas hasta que alcanza el grado de terminación, 
generalmente pasa a través de varios centros de costo antes de que 






 Bravo (2011, p.190) el sistema de costos por procesos es aquella  que 
es usada  por las empresas  que fabrican sus productos  en una 
corriente a más o menos  continua, sin referencia alguna  a lotes u 
órdenes   de fabricación  específicas. 
 
3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de un Sistema de costos por procesos empieza  
proponiendo al Sr. Martin Sipión Barrios   gerente general de  la 
empresa pesquera FLORES S.A.C. la aplicación de  formatos para el 
adecuado control  de sus costos el cual le permitirán  tener una 
información  oportuna ,real y útil al momento de tomar sus decisiones   
,luego desarrollamos un sistema de costo  por procesos , el cual 
proporciona un conjunto de formatos  que permitirán contar con un 
control total y permanente . 
 
 IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA   PARA 
EL CONTROL DE ELEMENTOS DEL COSTO 
 
1. Materiales directos e indirectos 
 
 Orden de producción:    para  emitir una orden de producción se tendrá  
a bien  conocer el volumen de producción u la cantidad de cajas de 
conserva  que almacén  de productos terminados requiere para satisfacer 
a cada usuario. 
 
SOLICITA:                         GERENTE GENERAL
FECHA DE PEDIDO : 01/04/2017
FECHA DE ENTREGA: 30/04/2017
66,73% 33,27%











Entero de caballa  en aceite, 
agua y sal 1LB (TALL X48)
750,00 22,54 727,46 44 32.008,12 JEFE DE 
PRODUCCION
2 Crudo
Filete en salsa de tomate  1LB  
(TALL X 24)
673,50 20,24 653,26 24 15.678,16
JEFE DE 
PRODUCCION
1.423,50 42,79 1.380,71 47.686,27
ORDEN DE PRODUCCIÓN
TOTAL










 Requisición de compras:   una vez  que se conoce el volumen de 
producción  se emitirá  este documento al el departamento de compras para 











52 3.125 25.000 750.000
2.292 137.500 1.100.000 33.000.000
Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24) 47 2.806 22.450 673.500
1.123 67.350 538.800 16.164.000CONVERTIDO EN NUMERO DE  CAJAS
Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48)
CONVERTIDO  NUMERO DE  CAJAS
TIPO DE CONSERVA
Nº 001
FECHA PEDIDO : 31.04.16
TIPO DE CAMBIO: 3,249
PRODUCCIÓN:




Pescado (especie caballa) TM 727 620,00$                            2.014,38S/.           1.465.375,17            45,78                  
  Envases(Tapa abre fácil) Cja 32.008 5,80$                                18,84S/.                 603.167,33                18,84                  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.033,22S/.           2.068.542,50            64,63                  
II.- MATERIALES  INDIRECTOS -                       
Aceite vegetal blds. 2132 82,00S/.                 174.824,00S/.            5,46                    
Sal alimentaria Kg. 2908 0,50S/.                    1.454,00S/.                 0,05                    
Sal industrial Kg. 1450 0,03S/.                    43,50S/.                       0,00                    
Verduras (Kión, Apio) Kg. 872,4 1,00S/.                    872,40S/.                     0,03                    
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1599,4 3,70S/.                    5.917,78S/.                 0,18                    
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 3722,24 0,39$                                1,27S/.                    4.716,49S/.                 0,15                    
etiquetas unid/cjas 32.008 0,15$                                0,49S/.                    15.599,16S/.               0,49                    
88,98 203.427,32 6,36                    
2.122,21S/.           2.271.969,82S/.         70,98                  
APROBADO POR:
RECIBIDO POR:
Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48)





SOLICITA :    JEFE DE PRODUCCIÓN 
FUENTE: LA AUTORA (GARCÍA VEGA YOISI TATIANA- 2017) 
 








 Orden de compra: después de aprobada la requisición de compra se emitirá 




FECHA PEDIDO :   01/ 04/ 2017 01/04/2017
TIPO DE CAMBIO: 3,249
PRODUCCION :
COSTOS U.M CANTIDAD C.Unit. US$ C.Unit.  s/  Costo total .s/ 
Costo unit.x 
cja.prod.
I.- MATERIALES  DIRECTOS
Pescado (especie caballa) TM 653 620,00$                            2.014,38S/.           1.315.390,14S/.         83,90S/.              
  Envases(Tapa abre fácil) Cja 15.678 5,80$                                18,84S/.                 295.373,52S/.            18,84S/.              
TOTAL COSTOS M. DIRECTOS 2.033,22S/.           1.610.763,66S/.         102,74S/.            
II.- MATERIALES  INDIRECTOS -S/.                   
Salsa de tomate Kg. 10887,6 11,20S/.                 121.941,12S/.            7,78S/.                 
Sal alimentaria Kg. 2612 0,50S/.                    1.306,00S/.                 0,08S/.                 
Sal industrial Kg. 1306 0,30S/.                    391,80S/.                     0,02S/.                 
Verduras (Kión, Apio) Kg. 261,2 1,00S/.                    261,20S/.                     0,02S/.                 
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1306 3,70S/.                    4.832,20S/.                 0,31S/.                 
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 1436,6 1,27S/.                    1.820,33S/.                 0,12S/.                 
etiquetas unid/cjas 15.678 0,15$                                0,49S/.                    7.640,75S/.                 0,49S/.                 
18,45 138.193,40 8,81                    





Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24)
FECHA  DE ENTREGA :
REQUISICIÓN DE MATERIALES
SOLICITA :    JEFE DE PRODUCCIÓN 
                                                           ORDEN DE COMPRA                                                                                      001
PROVEEDOR:
FECHA DEL PEDIDO                                                                                   FECHA DEL PAGO:
TERMINOS  DE ENTREGA.
  Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos.
MATERIALES U.M CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Pescado (especie caballa) TM 727 2.014,38S/.                     S/.     1.465.375,17 
  Envases(Tapa abre fácil) Cja 32.008 18,84S/.                           S/.         603.167,33 
Aceite vegetal blds. 2132 82,00S/.                          174.824,00S/.       
Sal alimentaria Kg. 2908 0,50S/.                            1.454,00S/.           
Sal industrial Kg. 1450 0,03S/.                            43,50S/.                 
Verduras (Kión, Apio) Kg. 872,4 1,00S/.                            872,40S/.               
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1599,4 3,70S/.                            5.917,78S/.           
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 3722,24 1,27S/.                            4.716,49S/.           
etiquetas unid/cjas 32.008 0,49S/.                            15.599,16S/.         
2.271.969,82S/.   
Elaborado Por ………………………..Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….…………………
FUENTE: LA AUTORA (GARCÍA VEGA YOISI TATIANA- 2017) 
 









 Informe de recepción: siguiente después de  realizada las compras pertinentes  
se  elaborara  el informe de recepción de las mismas para luego destinarla por 
medio del vale de salida de almacén  a cada área de producción. 
 
 
                                                           ORDEN DE COMPRA                                                                                      002
PROVEEDOR:
FECHA DEL PEDIDO                                                                                   FECHA DEL PAGO:
TERMINOS  DE ENTREGA.
  Sírvase por este medio suministrar los siguientes artículos.
MATERIALES U.M CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Pescado (especie caballa) TM 653  S/.                      2.014,38  S/.     1.315.906,90 
  Envases(Tapa abre fácil) Cja 15.678  S/.                            18,84  S/.         295.373,52 
Salsa de tomate Kg. 10887,6 11,20S/.                           S/.         121.941,12 
Sal alimentaria Kg. 2612 0,50S/.                             S/.             1.306,00 
Sal industrial Kg. 1306 0,30S/.                             S/.                 391,80 
Verduras (Kión, Apio) Kg. 261,2 1,00S/.                             S/.                 261,20 
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1306 18,84S/.                           S/.           24.610,53 
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 1436,6 82,00S/.                           S/.         117.801,20 
etiquetas unid/cjas 15.678 0,50S/.                             S/.             7.839,08 
114,34 1.885.431,35S/.   
Elaborado Por ………………………..Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….…………………
PROVEEDOR:
FECHA DEL PEDIDO: ORDEN DE COMPRA Nº 001
FECHA DE RECEPCIÓN :
DESCRIPCIÓN U.M DESCRIPCIÓN CÓD. /EMBARCACIÓN OBSERVACIÓN
Pescado (especie caballa) TM 727 E/P  5666
  Envases(Tapa abre fácil) Cja 32.008 FADESA
Aceite vegetal blds. 2132
Sal alimentaria Kg. 2908
Sal industrial Kg. 1450
Verduras (Kión, Apio) Kg. 872,4
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1599,4
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 3722,24
etiquetas unid/cjas 2.908
Elaborado Por ………………………..Autorizado Por………………….…..Recibido Por……….…………………
INFORME DE RECEPCIÓN
FUENTE: LA AUTORA (GARCÍA VEGA YOISI TATIANA- 2017) 
 








2.  Control de mano de obra. 
 Parte diario de asistencia. Este documento servirá para el control de 
asistencia del personal y en base a ellos el cálculo de sus remuneraciones 






FECHA DEL PEDIDO: ORDEN DE COMPRA Nº 002
FECHA DE RECEPCIÓN :
DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD COD.EMBARCACION OBSERVACION
Pescado (especie caballa) 0 727 E/P 24292
  Envases(Tapa abre fácil) U.M 32.008 FADESA
Salsa de tomate Kg. 10887,6
Sal alimentaria Kg. 2612
Sal industrial Kg. 1306
Verduras (Kión, Apio) Kg. 261,2
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) Kg. 1306
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) Kg. 1436,6
etiquetas unid/cjas 1.306




1  ATO SILVA  JAVIER Calderista 8.00 5.00
2 BENÍTEZ MÁRQUEZ ÁNGEL PAC 8.00 5.00
3 CASTILLO VÍLCHEZ EDWIN Almacen de Insumos 8.00 5.00
4 CASTILLO CORREA ROY Electricista Turno 8.00 5.00
5 FEBRES MIJAHUANGA  GUIDO Mecánico de Turno 8.00 5.00
6 LEYTON YSIQUE INOCENTE Control de Calidad 8.00 5.00
7 MINAYA MENDOZA  JESUS Mantenimiento/producción 8.00 5.00
8 MONZON TARAZONA MARCO Almacen de PPTT. 8.00 5.00
9 RODRIGUEZ VASQUEZ DIONICIO Control de Calidad ( Supervisora) 8.00 5.00
10 SANCHEZ LARA  JAIME Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 8.00 5.00
11 ORE GARCIA ANGEL Autoclaves 8.00 5.00
12 SANDOVAL YZAUIRRE DANIEL Op. De Cerradoras 8.00 5.00
13 ALCANTARA NUÑEZ JOSE Apoyo mecanico 8.00 5.00
14 SANTISTEBAN INOÑAN ELI Jefe de Aseg. Calidad 8.00 5.00
15 ACOSTA ALEJOS ALEXIS contabilidad 8.00 5.00
PARTE DIARIO DE ASISTENCIA







FUENTE: LA AUTORA (GARCÍA VEGA YOISI TATIANA- 2017) 
 






 Control de  horas extras.  En este documento se registrara la cantidad de 





1  ATO SILVA  JAVIER Producción Calderista 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
2 BENÍTEZ MÁRQUEZ ÁNGEL Producción PAC 6,00 8,00 2,00 produccion  continua
3 CASTILLO VÍLCHEZ EDWIN Producción Almacen de Insumos 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
4 CASTILLO CORREA ROY Producción Electricista Turno 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
5 FEBRES MIJAHUANGA  GUIDO Producción Mecánico de Turno 0,00 0,00 0,00 produccion  continua
6 LEYTON YSIQUE INOCENTE Producción Control de Calidad 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
7 MINAYA MENDOZA  JESUS Producción Mantenimiento/producción 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
8 MONZON TARAZONA MARCO Producción Almacen de PPTT. 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
9 RODRIGUEZ VASQUEZ DIONICIO Producción Control de Calidad ( Supervisor) 6,00 8,00 2,00 produccion  continua
10 SANCHEZ LARA  JAIME Producción Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 6,00 8,00 2,00 produccion  continua
11 ORE GARCIA ANGEL Producción Autoclaves 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
12 SANDOVAL YZAUIRRE DANIEL Producción Op. De Cerradoras 6,00 12,00 6,00 produccion  continua
13 ALCANTARA NUÑEZ JOSE Producción Apoyo mecanico 0,00 0,00 0,00 produccion  continua
14 SANTISTEBAN INOÑAN ELI Producción Jefe de Aseg. Calidad 0,00 0,00 0,00 produccion  continua
15 ACOSTA ALEJOS ALEXIS Producción contabilidad 6,00 0,00 -6,00 produccion  continua
Firma
motivos de la hora 
extra
CONTROL HORAS  EXTRAS



















Costo unitario x 8 
horas  bruto
Costo unitario x 
mes horas  
Horas extras al 
25%




costo  subtotal (s/) 





MANO DE OBRA DIRECTA 30 25% 35% 12%
Almacen de Insumos 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          1.680,00S/.          -S/.          3.480,00S/.                     417,60S/.        3.897,60S/.     
Control de Calidad 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          1.680,00S/.          -S/.          3.480,00S/.                     417,60S/.        3.897,60S/.     
Autoclaves 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          1.680,00S/.          -S/.          3.480,00S/.                     417,60S/.        3.897,60S/.     
Op. De Cerradoras 1 45,00S/.                1.350,00S/.             675,00S/.          6.577,20S/.          -S/.          8.602,20S/.                     1.032,26S/.    9.634,46S/.     
Almacen de PPTT. 1 45,00S/.                1.350,00S/.             675,00S/.          6.577,20S/.          -S/.          8.602,20S/.                     1.032,26S/.    9.634,46S/.     
3.317,45S/.    30.961,73S/.   
MANO DE OBRA INDIRECTA -S/.                       -S/.                 -S/.                    -S/.          -S/.                               -S/.              
Mantenimiento/producción 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          5.846,40S/.          -S/.          7.646,40S/.                     917,57S/.        8.563,97S/.     
Control de Calidad ( Supervisor) 1 50,00S/.                1.500,00S/.             750,00S/.          -S/.                    -S/.          2.250,00S/.                     270,00S/.        2.520,00S/.     
Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          5.846,40S/.          -S/.          7.646,40S/.                     917,57S/.        8.563,97S/.     
Mecánico de Turno 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          -S/.                    -S/.          1.800,00S/.                     216,00S/.        2.016,00S/.     
Apoyo mecanico( SENATI) 1 25,00S/.                750,00S/.                 375,00S/.          -S/.                    -S/.          1.125,00S/.                     135,00S/.        1.260,00S/.     
Calderista 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          -S/.                    -S/.          1.800,00S/.                     216,00S/.        2.016,00S/.     
PAC 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          -S/.                    -S/.          1.800,00S/.                     216,00S/.        2.016,00S/.     
Electricista Turno 1 40,00S/.                1.200,00S/.             600,00S/.          5.846,40S/.          -S/.          7.646,40S/.                     917,57S/.        8.563,97S/.     
35.519,90S/.   
66.481,63S/.   TOTAL MANO DE OBRA C/CONTRATO
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA













COSTO POR CAJA 
PROD.
ORDEN .PRO COSTO TOTAL
Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48) 32.008,12 11,60S/.                     001 371.294,14S/.       
Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24) 15.678,16 11,60S/.                     002 181.866,62S/.       
553.160,76S/.       
30.961,73S/.             
M.O  INDIRECTA  S/.            35.519,90 
 S/.          619.642,39 
TOTAL MANO DE OBRA C/CONTRATO
TOTAL MANO DE OBRA C/CONTRATO
M.O  DIRECTA
TOTAL M.O
TOTAL  COSTO SERVICE
PRODUCTOS N º CAJAS % PRODUCCIÓN
01 Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48) 32.008,12 67,12%




DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL PRODUCCIÓN
PRORRATEO  COSTO ALMUERZOS PLANTA
ÁREA CANTIDAD %
ADMINISTRATIVOS 7 31,82%
 PRODUCCIÓN 15 68,18%
TOTAL  PERSONAL 22 100,00%
COSTO UNITARIO 5,82
 COSTO TOTAL 3.838,37
T.C
3,249
VALOR DEL ACTIVO 6.200.000,00$       20.143.800,00S/.  
VIDA ÚTIL(AÑOS) 30 360,00S/.                 
DEPRECIACIÓN    MENSUAL  MAQUINA CERRADORA:
VALOR DEL ACTIVO 27.000,00$             87.723,00S/.           
VIDA ÚTIL (AÑOS) 10 120,00S/.                 
DEPRECIACIÓN    MENSUAL  MAQUINA CODIFICADORA:
VIDA ÚTIL( AÑOS) 18.000,00$            58.482,00S/.           
10 120
57.173,38S/.      100,00%

















SOLICITA:   JEFE DE PRODUCCIÓN Nº 001
FECHA :  01/04/2017
T.C 3,249
U.M CANTIDAD COSTO.UNIT COSTO TOTAL PRODUCTO  01 PRODUCTO 02
67,12% 32,88%
Petróleo Bunker R-500 gal 27.611,00 5,52S/.          152.503,84S/.          102.364,06S/.    50.139,78S/.      152.503,84S/.  
Agua , Produc. Y Limpieza m3 5.694,00 1,50S/.          8.541,00S/.              5.732,91S/.        2.808,09S/.        8.541,00S/.       
Soda Caustica Kg/cja 1.423,30 1,00S/.          1.423,30S/.              955,35S/.           467,95S/.           1.423,30S/.       
Energia Electrica Kw. 17.528,00 17.528,00S/.            11.765,19S/.      5.762,81S/.        17.528,00S/.    
Agua S/. 7.850,00 7.850,00S/.              5.269,10S/.        2.580,90S/.        7.850,00S/.       
depreciación S/. 57.173,38 57.173,38S/.            38.376,08S/.      18.797,30S/.      57.173,38S/.    
certificación de calidad S/. 117,00 117,00S/.                  78,53S/.            38,47S/.             117,00S/.          
transporte producto terminado S/. 720,00 720,00S/.                  483,28S/.           236,72S/.           720,00S/.          
costo almuerzo personal planta S/. 2.617,07 2.617,07S/.              1.756,64S/.        860,43S/.           2.617,07S/.       
comisión por producción S/. 47.686,27 0,10S/.               4.647,98S/.              3.119,83S/.        1.528,15S/.        4.647,98S/.       
253.121,56S/.          169.900,98S/.       83.220,59S/.         253.121,56S/.  
TOTAL CIF
TOTAL CIF
INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CONSUMIBLES







 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
PRODUCTO : Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48) CANTIDAD: 32.008,12
PRESUPUESTO PRECIO DE VENTA:
FECHA  DE INICIO : 01/04/2017 FECHA  DE TERMINO: 30/04/2017
Pescado (especie caballa) 1.465.375,17S/.    Service  S/.    371.294,14 Aceite vegetal 1.465.375,17S/.    Mantenimiento/producción 5.748,33 Petróleo Bunker R-500 102.364,06
  Envases(Tapa abre fácil) 603.167,33S/.       Personal planta 20.782,22S/.       Sal alimentaria 603.167,33S/.       Control de Calidad ( Supervisor) 1.691,48 Agua , Produc. Y Limpieza 5.732,91
Sal industrial 43,50S/.               Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 5.748,33 Soda Caustica 955,35
Verduras (Kión, Apio) 872,40S/.             Mecánico de Turno 1.353,19 Energia Electrica 11.765,19
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) 5.917,78S/.           Apoyo mecanico( SENATI) 845,74 Agua 5.269,10
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) 4.716,49S/.           Calderista 1.353,19 depreciación 38.376,08
etiquetas 15.599,16S/.         PAC 1.353,19 certificación de calidad 78,53
Electricista Turno 5.748,33 transporte producto terminado 483,28
costo almuerzo personal planta 1.756,64
comisión por producción 3.119,83
SUB TOTAL 2.095.691,82S/.    SUB TOTAL 23.841,77 SUB TOTAL 169.900,98
TOTAL 2.068.542,50S/.    TOTAL 392.076,36S/.     TOTAL
CU  = 4.512.550,76
2.068.542 32.008,12
Mano  de obra  Directa 392.076,36
Costos indirecto de Fabricación 2.289.434,57 Costos Unitario con Margen de  Utilidad para el costo  de ventas
Total  Costos  de Producción 4.750.053
(-)inventario  final de Prod. Proc. 5% 237.502,67 140,98
Costos de Producctos Terminados . 4.512.550,76 utilidad  x caja producida 29,02
valor de venta 170
Costo  unitario x cja. Prod.
ESTADO DE COSTO  DE PRODUCCION Nº 01 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   = 4.750.053,43
RESUMEN
Inventario Incial  de Prod. Proc.  
140,98
MANO  DE OBRA DIRECTA
MATERIAL  INDIRECTO OTROS  GASTOS  DE FABRICACIÓN
MATERIAL DIRECTO
COSTOS  INDIRECTOS  DE FABRICACIÓN 
2.289.434,57
CONTABILIDAD GERENTE DE PRODUCCIONJEFE  DE PRODUCCION
MANO DE OBRA  INDIRECTA  
Materia  Prima Utilizada 







PRODUCTO : Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24) CANTIDAD: 15.678,16
PRESUPUESTO PRECIO DE VENTA:
FECHA  DE INICIO : 01/04/2017 FECHA  DE TERMINO: 30/04/2017
Pescado (especie caballa) 1.315.390,14S/.      Service  S/.      181.866,62 Salsa de tomate 121.941,12S/.         Mantenimiento/producción 2.815,64S/.      Petróleo Bunker R-500 152.503,84S/.  
  Envases(Tapa abre fácil) 295.373,52S/.          Personal planta 21.110,27S/.        Sal alimentaria 1.306,00S/.             Control de Calidad ( Supervisor) 828,52S/.          Agua , Produc. Y Limpieza 8.541,00S/.      
Sal industrial 391,80S/.                 Control de Calidad ( Cierres - Sanemiento) 2.815,64S/.      Soda Caustica 1.423,30S/.      
Verduras (Kión, Apio) 261,20S/.                 Mecánico de Turno 662,81S/.          Energia Electrica 17.528,00S/.    
 (Ajinomoto, Trapo, Limpiol, Cola) 4.832,20S/.             
Apoyo mecanico( SENATI)
414,26S/.          
Agua
7.850,00S/.      
Blanqueador ( Diox.titanioTiO2) 1.820,33S/.             Calderista 662,81S/.          depreciación 57.173,38S/.    
etiquetas 7.640,75S/.             PAC 662,81S/.          certificación de calidad 117,00S/.          
Electricista Turno 2.815,64S/.      transporte producto terminado 720,00S/.          
costo almuerzo personal planta 2.617,07S/.      
comisión por producción 4.647,98S/.      
SUB TOTAL 138.193,40S/.         SUB TOTAL 11.678,13S/.    SUB TOTAL 253.121,56S/.  
TOTAL 1.610.763,66S/.      TOTAL 202.976,89S/.      TOTAL
CU  = S/.2.105.896,96
1.610.763,66S/.  S/.15.678,16
Mano  de obra  Directa 202.976,89S/.      
Costos indirecto de Fabricación 402.993,09S/.      Costos Unitario con Margen de  Utilidad para el costo  de ventas
Total  Costos  de Producción 2.216.733,64S/.  
(-)inventario  final de Prod. Proc. 5% 110.836,68S/.      134,32S/.          
Costos de Producctos Terminados . 2.105.896,96S/.  45,68S/.            
180,00S/.          
GERENTE DE PRODUCCION
Costo  unitario x cja. Prod.
utilidad  x caja producida
valor de venta
ESTADO DE COSTO  DE PRODUCCION Nº 02 
MATERIAL DIRECTO
COSTOS  INDIRECTOS  DE FABRICACIÓN 
MATERIAL  INDIRECTO 
402.993,09
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   = 2.216.733,64
RESUMEN
Inventario Incial  de Prod. Proc.  
S/.134,32
Materia  Prima Utilizada 
JEFE  DE PRODUCCION CONTABILIDAD
MANO  DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA  INDIRECTA  OTROS  GASTOS  DE FABRICACIÓN














PRODUCTO: Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48) CANTIDAD: 32.008,12
PRESUPUESTOS: PRECIO DE VENTA: 140,98
FECHA DE INICIO : 01/04/2017 FECHA  DE TERMINO: 30/04/2017
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 
(+) Costos  de productos terminados 4.750.053
PRODUCTOS  TERMINADOS DISPUESTO PARA LA VENTA
(-) Inventario  Final  de Procesos  Terminados 237.502,67
COSTOS VENTAS DEL MES 4.512.550,76
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS  Y VENDIDOS
PRODUCTO: Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24) CANTIDAD: 15.678,16
PRESUPUESTOS: PRECIO DE VENTA: 134,32
FECHA DE INICIO : 01/04/2017 FECHA  DE TERMINO: 30/04/2017
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 
(+) Costos  de productos terminados 2.216.734
PRODUCTOS  TERMINADOS DISPUESTO PARA LA VENTA
(-) Inventario  Final  de Procesos  Terminados 110.836,68
COSTOS VENTAS DEL MES 2.105.896,96
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS  Y VENDIDOS
FUENTE: LA AUTORA (GARCÍA VEGA YOISI TATIANA- 2017) 
 






COMPARACIÓN  DEL MÉTODO  DE COSTOS  TRADICIONAL UTILIZADO POR LA EMPRESA PESQUERA FLORES S.A.C. 
CON EL  SISTEMA  DE COSTEO POR PROCESOS. 
CONCEPTOS 
Entero de caballa  en aceite, 
agua y sal 1LB (TALL X48)
Filete en salsa de tomate  
1LB  (TALL X 24)
Entero de caballa  
en aceite, agua y sal 
Filete en salsa de 
tomate  1LB  (TALL 
Entero de caballa  en 
aceite, agua y sal 1LB 
Filete en salsa 
de tomate  1LB  
COSTO TOTAL MATERIA DIRECTO E INDIRECTO 2.263.378,53S/.                         1.827.750,28S/.                          S/.         2.271.969,82 1.748.957,06S/.       8.591,29-S/.                     78.793,22S/.       
COSTO TOTAL MANO DE OBRA 910.242,95S/.                             910.242,95S/.                             415.918,13S/.             214.655,02S/.          494.324,82S/.                 695.587,92S/.     
COSTO  TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 14.129,00S/.                               14.070,50S/.                               169.900,98S/.             253.121,56S/.          155.771,98-S/.                 239.051,06-S/.     
TOTAL  COSTOS UNITARIOS 3.187.750,48S/.                         2.752.063,73S/.                         2.857.788,93S/.         2.216.733,64S/.       329.961,55S/.                 535.330,08S/.     
TOTAL COSTO 3.187.750,48S/.                         2.752.063,73S/.                         2.714.899,48S/.         2.105.896,96S/.       
Nº CAJAS 33000,00 16164,00 32.008,12 15678,16
COSTO UNITARIO X CAJA PRODUCIDA 96,60S/.                                        170,26S/.                                     84,82S/.                       134,32S/.                   11,78S/.                           35,94S/.               
VALOR VENTA 174,00S/.                                     190,00S/.                                     174,00S/.                     190,00S/.                   
MARGEN DE GANANCIA 77,40S/.                                        19,74S/.                                        89,18S/.                       55,68S/.                     11,78-S/.                           35,94-S/.               
BENEFICIO O PERDIDA 
PESQUERA FLORES S.A.C. CON EL  SISTEMA  DE COSTEO POR PROCESOS .
COMPARACIÓN  DEL MÉTODO  DE COSTOS  TRADICIONAL UTILIZADO POR LA EMPRESA
LÍNEA CRUDO
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C. SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS
LÍNEA CRUDO





COMPARACIÓN   DEL COSTO DE LOS  ELEMENTOS DEL COSTO 
 COMPARACION COSTO MATERIA PRIMA 







Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB 
(TALL X48)
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C.
SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS






Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 
24)
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C.
SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS























BENEFICIO O PERDIDA 
Entero de caballa  en aceite, agua y sal 1LB (TALL X48)
Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24)






COMPARACIÓN  DEL COSTO UNITARIO POR CAJA PRODUCIDA. 
 
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C. 96,60S/.                                        
SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS 84,82S/.                                        
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C. 170,26S/.                                     
 COMPARACION  DEL COSTO UNTARIO POR CAJA PRODUCIDA
COSTEO CON EL MÉTODO
DE PESQUERA FLORES
S.A.C.




Entero de caballa  en aceite, agua y sal 
1LB (TALL X48)  
COSTEO CON EL MÉTODO
DE PESQUERA FLORES
S.A.C.




Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24)






COMPARACIÓN MARGEN DE GANANCIA POR CAJA PRODUCIDA 
COSTEO CON EL MÉTODO  DE PESQUERA FLORES S.A.C. 19,74S/.                                        
COSTEO CON EL MÉTODO
DE PESQUERA FLORES
S.A.C.




Entero de caballa  en aceite, agua y sal 
1LB (TALL X48)  
COSTEO CON EL MÉTODO  DE
PESQUERA FLORES S.A.C.




Filete en salsa de tomate  1LB  (TALL X 24)
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GUÍA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES: 
a. Nombre del Entrevistado 
……………………………………………………………………………. 
Cargo que Desempeña:……………………………………………....... 
1. ¿Es política de  la empresa  llevar un control de costos? 
 
 
2.  ¿Cuentan con un Sistema, el cual les permita llevar un mejor control de 
sus costos? Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo se está 
desarrollando?   
 
 
3. ¿Se realizan análisis  de los costos incurridos? Si la respuesta es 
afirmativa: ¿con que frecuencia? 
 
 
















7. ¿Cómo se vienen distribuyendo los costos indirectos de fabricación? 
 
      
 
8. . ¿En qué área se identifican debilidades con respecto al control de 
los elementos que intervienen  en el costeo? 
           
 
9. ¿Existe en la empresa  el área de contabilidad de costos? 
                      
 
10. Para usted ¿considera  importante  la propuesta de aplicación de un 
sistema de control de costos por procesos? Si la respuesta es  




11. ¿La empresa  dispone con recursos necesarios  para la 























Matriz de consistencias 
          






































determina los  
costos en la  
Empresa  
Pesquera Flores 






















se vienen asignando 
los costos en la 
empresa Pesquera 
Flores S.A.C en  el 
Distrito de Nuevo 
Chimbote  - 2017. 
* Describir los 
problemas de costeo 
identificados en el 
proceso de 
producción en la 
empresa  Pesquera 
Flores S.A.C en  el 
Distrito de Nuevo 
Chimbote  - 2017. 
* Elaborar y plantear  
una propuesta  de  
sistema de costos por 
procesos para la 
empresa Pesquera 
Flores S.A.C en  el 
Distrito de Nuevo 
Chimbote  - 2017. 
La 
hipótesis   






P: Los Costos 
asignados 




31 de Marzo 
del 1998 hasta 
la actualidad 








un periodo de 
producción  del 
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